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Resumen 
La presente investigación se realizó con el objetivo determinar cuál es el efecto de 
la aplicación del programa “Aprendo en el CAR” para desarrollar habilidades 
sociales en adolescentes residentes Inabif – 2020, en los centros de acogida 
residencial, Lima Metropolitana. 
El diseño de la investigación es experimental de tipo cuasi experimental de 
corte longitudinal, se realizó una muestra no probabilística conformada por 50 
adolescentes, el primer grupo de 25 adolescentes que corresponde al grupo 
experimental y el otro con la misma cantidad que corresponden al grupo control, se 
aplicó como instrumento, el cuestionario C5HS, construido, adaptado y validado 
originalmente por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi en el  año 2005 Lima Perú, el cual  tiene confiabilidad y validez en el Perú. 
Los resultados obtenidos evidencian la efectividad de la aplicación del programa, 
que existen efectos significativos después de la aplicación del instrumento en los 
grupos de estudio, afirmando un cambio en las habilidades sociales del grupo 
experimental. Se evidencio la influencia del programa en el incremento de la 
autoestima, la asertividad, la empatía, la toma de decisiones y el manejo de las 
emociones en los adolescentes residentes en Inabif – 2020. 
 Palabras Clave: Programa de Intervención, Habilidades Sociales, Residentes. 
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Abstract 
The present research was carried out with the objective of determining what is the 
effect of the application of the program "I learn in the CAR" to develop social skills 
in teenage residents Inabif - 2020 in residential reception centers, Metropolitan 
Lima. 
The design of the research is experimental of a quasi-experimental type of 
longitudinal cut, a non-probabilistic sample made up of 50 adolescents was made, 
the first group of 25 adolescents corresponding to the experimental group and the 
other with the same amount corresponding to the control group. The C5HS 
questionnaire was applied as an instrument, originally constructed, adapted and 
validated by the National Institute of Mental Health Honorio Delgado - Hideyo 
Noguchi in 2005 Lima Peru, it is reliable and valid in Peru. 
The results obtained show the effectiveness of the application of the program, 
that there are significant effects after the application of the instrument in the groups 
under study, affirming a change in the social skills of the experimental group. The 
influence of the program in the increase of self-esteem, assertiveness, empathy, 
decision-making and the management of emotions in the adolescents residing in 
Inabif - 2020 was evidenced. 
 Key Words: Intervention Program, Social Skills, Residents. 
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I INTRODUCCIÓN 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef (2015), establece que el 
proceso de educación debe de tener la formación en habilidades sociales 
permitiendo la participación plena, con una satisfacción profunda en completo 
desarrollo en lograr sus objetivos y propósitos. Es de suma importancia para los 
adolescentes el desarrollo de sus habilidades, con mayor énfasis a los 
institucionalizados les limita relacionarse y tener una vida sociable.  
El momento de la transmisión social de un sistema de prácticas, valores y 
creencias es la adolescencia, constituyendo su principal experiencia social Unicef 
(2016), por lo tanto, es aquí donde se tiene más oportunidades de interactuar, 
discerniendo de lo bueno o malo que la sociedad transmite, desarrollando 
experiencias sociales que determinan el transcurrir de su vida en lo personal, 
profesional y laboral. 
Los centros de capacitación, formaciones, organismos gubernamentales y 
no gubernamentales, instituciones entre otros, que brindan ayuda a niños y 
adolescentes, buscan estimular una serie de herramientas apropiadas a sus 
edades, permitiendo la obtención de una visión básica, educativa, social y 
académica ampliadas y desarrolladas en los diferentes programas, que  ayudaran 
a desarrollar las habilidades sociales, teniendo la capacidad para reconocer las 
habilidades propias y ajenas, así como su destreza para manejarlos, mejorando su 
trascurso de aprender, teniendo como objetivo la recolección de unas bases 
académicas para garantizar la formación requerida afrontando de forma eficiente el 
futuro sociolaboral.  
Resultados de investigaciones, describen el proceso de convivencia y 
desarrollo dentro de la  institucionalización como centro de educación de la 
siguiente manera, según Goffman (2014), es la permanencia de los niños y 
adolescentes en lugares de residencia, con la misma situación y apartados de su 
entorno social, por un tiempo determinado, según lo mencionado por Ayllon (2018), 
se caracterizan por albergar niños y adolescentes donde reciben, alimento, vestido, 
vivienda, atención médica, y terapia psicológica, con la finalidad de formar personas 
sanas de cuerpo y mente. 
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A nivel nacional, alrededor de 20 mil niños y adolescentes están 
institucionalizados, vulnerables al desarrollo social, físico y emocional; se entiende 
que igual cuentan con alimentos, educación y vivienda a veces se puede 
desatender su desarrollo social y emocional de los institucionalizados, que muchas 
veces no tienen las mismas habilidades sociales, en igualdad de condiciones que 
la mayoría de los adolescentes que vive en su hogar familiar, por lo tanto es 
necesario ayudar a cambiar esta realidad. 
En este sentido Sharon (2020), estableció que la resiliencia correlaciona 
efectivamente con las habilidades sociales, particularmente obtuvo niveles altos en 
las dimensiones, habilidades de planificación, ante el estrés, de comunicación, 
opciones a la violencia y vinculadas a sentimientos.  
En el presente estudio, se abordó un tema sumamente importante, como 
Ballester y Gil (2002), establece a las habilidades sociales como relación entre el 
desarrollo cognitivo y todo el aprendizaje obtenido tanto en los centros educativos 
como en otros lugares, necesarios en la socialización y desarrollo de niños y 
adolescentes para su rendimiento, éxito académico, capacidad intelectual, y el éxito 
en la vida diaria, está relacionado con otros factores como la asertividad, la 
inteligencia emocional y las competencias sociales.  
En estos últimos años se va evidenciando que los adolescentes residentes 
en el CAR, del Inabif, presentan poco interés en su desarrollo social, bajo estado 
de ánimo, poca integración social, baja autoestima, no tienen dominio en manejar 
sus emociones, poca asertividad y empatía, carecen de confianza de sí mismos, 
con conflictos de intereses, entre ellos, por ende, la indagación pretende, contribuir 
en el crecimiento personal, para luego insertarse a la sociedad y ejecución de sus 
deberes y derechos como ciudadanos y profesionales. 
Por tal motivo la presente investigación pretende aplicar un programa para 
el desarrollo de la autoestima, asertividad, empatía, toma de decisiones, manejo de 
emociones en los adolescentes residentes en el CAR, del Inabif, en este sentido se 
plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación del programa “Aprendo en el CAR” para desarrollar habilidades sociales 
en adolescentes residentes Inabif- 2020? Que a su vez llegaran a las siguientes 
dimensiones: autoestima, asertividad, empatía, toma de decisión, manejo de 
emociones. En este sentido, surgirán los siguientes problemas específicos: 
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¿Cuáles son los efectos de la aplicación del programa “Aprendo en el CAR” para el 
desarrollo de la autoestima, asertividad, empatía, toma de decisión, manejo de 
emociones, en adolescentes residentes Inabif- 2020? 
El presente trabajo se justifica teóricamente en la medida que se ejecutaron 
actividades pendientes a mejorar las habilidades sociales de las residentes del 
Inabif, aportando resultados ya que se tiene poca información de este perfil de 
adolescentes residentes, así mismo se considera que los datos que se obtengan 
en esta investigación servirán como referencia a autoridades de otras, a 
organismos del estado y al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. Como 
justificación práctica se hace necesario, dar pautas y estrategias para los 
adolescentes en estudio, les servirán como herramienta para desarrollar 
habilidades sociales, se sugiere actividades más dinámicas, para disminuir sus 
conductas negativas, incrementando los niveles de autoestima, reconociendo y 
ejercitando técnicas que controlen la ira, promoviendo  el conocimiento y poner en 
práctica los  valores que contribuyan de manera efectiva en la toma de decisiones, 
en el fortalecimiento de habilidades interpersonales, si se determina un no favorable 
el resultado, se debe rediseñar nuevas estrategias, que permitan optimizar la 
metodología y técnicas utilizadas e intercambiando opiniones en las aulas sobres 
los temas en desarrollo dentro de los programas educativos, como justificación 
metodológica, está directamente relacionada entre la variable independiente 
(programa) y la variable dependiente (habilidades sociales) establecidas en 
dimensiones que aprobaron el desarrollo de los objetivos específicos, afianzados 
en instrumentos válidos y confiables, así mismo se considera que los datos que se 
obtuvieron servirán como referencia a investigaciones futuras donde estén 
involucradas la problemática de la variables anteriormente mencionadas. 
El presente planteamiento tiene como objetivo general: Determinar ¿cuál es 
el efecto de la aplicación del programa “Aprendo en el CAR” para desarrollar 
habilidades sociales en adolescentes residentes Inabif – 2020? Que a su vez 
llevaran los objetivos específicos: Evaluar el efecto del programa “Aprendo en el 
CAR” para desarrollar la autoestima, la asertividad, la toma de decisiones, la 
empatía y el manejo de emociones como habilidades sociales en adolescentes 
residentes Inabif - 2020. 
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Así mismo, se plantea la siguiente hipótesis general: La aplicación del 
programa “Aprendo en el CAR” influye en mejorar las habilidades sociales en 
adolescentes residentes Inabif - 2020. En este sentido, se plantean las hipótesis 
específicas: La aplicación del programa “Aprendo en el CAR” incrementara la 
autoestima, la asertividad, la empatía, la toma de decisiones y el manejo de 
emociones, en los adolescentes residentes en el Inabif -2020. 
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II MARCO TEÓRICO 
En cuanto a la revisión de los antecedentes internacionales no se han encontrado 
con la población de residentes, motivo por el cual se consideran adolescentes de 
la misma edad, para sustentar la investigación se encontró trabajos dentro de la 
misma área de estudio y tenemos algunos autores:  
Empezando con Monzon (2015), en Guatemala, presentó una investigación 
en adolescentes entre 14 a 17 años para desarrollar habilidades, concluyendo en 
la determinación de las clases de habilidades sociales que tienen los jóvenes en 
las edades comprendidas en este estudio, para dar paso a la creación del programa 
destinado a desarrollarlas, iniciando del punto de partida de la institucionalización 
de los adolescentes. Gutiérrez (2015), en España, confirma que los cambios que 
presentan los adolescentes, en cuanto a sus respuestas socioemocionales, es 
necesario ya que la mayoría de las veces están en situaciones de riesgos, carecen 
de destrezas suficientes para evitar conflictos, por ello se debe desarrollar las 
habilidades sociales de manera individual. 
Tenemos en similitud de resultados a Morán (2015), en Argentina, Mendoza 
(2017), en Colombia, presentaron un análisis bibliométrico, en una revista de 
psicología, se realizaron las investigaciones concluyendo que la falta de habilidades 
sociales se  relaciona con la contribución de episodios de acoso escolar, por lo 
tanto, hacen instrumentos psicométricos para las evaluaciones de estas 
habilidades, y otros constructos emparentados, como la asertividad, la autoeficacia 
y competencia social, los frecuentes estudios psicométricos incluyen el análisis de 
confiabilidad y validez bajo el análisis factorial exploratorio. 
Por otro lado, Batz (2017), en Guatemala, Contini (2015), en Argentina, y 
Torres (2018), en Paraguay, coinciden en establecer que las personas pasan gran 
parte de su tiempo en interacción con otros, y las conductas pueden ser aprendidas, 
presentaron un programa de habilidades sociales para reducir las conductas 
delictivas y antisociales en adolescentes, aplicó el cuestionario de conductas 
antisociales delictivas y medir esas variables, observando un nivel equivalente en 
ambos grupos en estudio antes de implementar el programa comprobando la 
efectividad del programa de habilidades sociales, diseñado para enseñar 
adolescentes con problemas de conducta antisocial y delictiva, a ser mejores 
personas y ciudadanos, el aporte se enmarca en que ambos establecen la 
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aplicación del esquema y cumplir con los objetivos trazados y el pre-test y pos-test 
para el análisis de los resultados. 
Por otro lado Reolid (2015), y García (2016), en México, representaron un 
esquema de habilidades sociales, basadas bajo el entrenamiento de habilidades 
sociales, buscando conmover en su convivencia escolar de un grupo de niños y 
adolescentes, aplicando un programa en ellos, ya que es una etapa difícil, que se 
producen grandes cambios significativos en distintas situaciones de la vida de los 
adolescentes, incrementando la red de relaciones sociales, expuestos a ciento de 
interacciones capaces de manifestar decisivamente las habilidades sociales que 
influyen en el correcto desarrollo como ser humano, responsabiliza a los centros 
educacionales, como agentes primordiales de socialización, priorizado para el logro 
del aprendizaje y el desarrollo de estas habilidades sociales, estableciendo las 
estrategias de afrontamiento para las adolescentes institucionalizados las cuales 
puedan actuar ante un amplio conjunto de situaciones establecidas en el programa 
destinado a desarrollar las habilidades sociales y la preparación a la vida. 
Por otro lado, tenemos que Cardozo y Alderete (2019), en Argentina, 
presentaron una investigación sobre adolescentes resilientes y sus habilidades 
sociales, concluyeron que los resilientes se encontraban vulnerables a la vida en 
condiciones adversas, con baja competencias sociales, expuestos a un entorno de 
circunstancias desfavorables factor socioeconómico bajo o muy bajo, muestran una 
mala adaptación a la sociedad y en algunos casos con presencia de alteraciones 
en la salud mental, y carecen de habilidades sociales. En este sentido Valencia 
(2015), en Colombia, concluye que el contexto familiar, y la orientación en el 
desarrollo de conductas y habilidades, llega a ejercer un rol protagónico en el 
desarrollo social de los adolescentes, dado que prepara los procesos de adaptación 
a la competencia social en los contextos de socialización externos al hogar, también 
en el contexto escolar tiene un papel trascendental para el desarrollo de habilidades 
sociales. En este mismo sentido Monteverde (2020), en Uruguay, normaliza la 
experiencia de un proyecto de extensión es diseñar la práctica curricular, brindando 
a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en problemas de la comunidad. 
Los adolescentes, trabajan en escenarios donde el aprendizaje y la enseñanza 
sean bidireccionales y ejerciten habilidades sociales, de interacción con otros 
actores de la vida. 
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Entre los aportes nacionales tenemos algunos autores empezando con 
Flores (2016), que aplico un programa de habilidades basado en el 
autoconocimiento para fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los 
adolescentes, demostrando en sus resultados una mejor relación interpersonal 
disminuyendo los conflictos en el aula, basados en la comunicación y la resolución 
de problemas, el autoconocimiento, de vital importancia para amarse y amar a los 
demás, se demuestra la acción pertinente de la escuela en el desarrollo de las 
habilidades.  
En este sentido Bravo y Terrones (2017), presentó un programa para 
adolescentes, en concordancia Chávez (2018), Herrera (2015), presentó una 
investigación de las habilidades sociales para mejorar las relaciones 
intrapersonales. Propusieron la ejecución de un programa de habilidades sociales 
destinado al descubrimiento, entrenamiento, reforzamiento y mejoramiento de las 
relaciones interpersonales, en función de los datos obtenidos y basándose en 
programas previos realizados por otros autores.  
De igual manera Quintana (2015), en concordancia con Marín (2015), 
establecen que las emociones provocan la realización de determinadas conductas, 
como evitación de ciertos temas, distanciamiento, falta de respeto o sensibilidad, 
conducta seductora, demostró la eficacia de un modelo de entrenamiento que 
genere la capacidad en los individuos en estudio, en los adolescentes que 
comprendían entre 14 a 16 años, evaluados con un instrumento psicológico para 
establecer el nivel conductas resilientes y actitudes violentas, fueron sometidos a 
un taller de auto valía como parte del programa de intervención, fundamentando la 
eficiencia del programa.  
Tenemos a Choque y Cidrinos (2016), ellos en su estudio demostraron la 
eficacia del programa para aplicar en las escuelas impulsadoras en salud en 
adolescentes, resaltando que la habilidad autoestima y toma de decisiones no fue 
la adecuada, y en relación a la habilidad asertividad y comunicación tienen mayor 
facilidad de aprendizaje, esta investigación esta interrelacionada con el tema en 
estudio razón por la cual es eficaz la aplicación del programa en referencia al tema 
en estudio. 
Como fundamento teórico se tiene las definiciones de habilidades sociales 
de autores de diferentes perspectivas, como la de Wilkinson y Canter (2005), 
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establece a la destreza social dentro de un contexto cultural que determina la 
variación entre las diferentes culturas, dependiendo de diversos factores; el sexo, 
edad, clase social y la educación. Por otra parte, Caballo (1989), establece que son 
conductas del ambiente donde la persona involucra, las emociones, sentimientos 
actitudes y que hace que la persona tenga distintas respuestas a las situaciones 
dando solución a los problemas y que sean menos graves en el futuro. Mientras 
para Monjas (1999), refiere que son el conjunto de comportamientos que adquiere 
la persona a lo largo de su crecimiento, y que no es un rasgo de conducta, por lo 
tanto, desempeñar un rol importante en las respuestas realizadas. 
Para Libet (1973), considera que son las capacidades complejas de emitir 
conductas que son consolidadas de manera positiva o negativa evitando formular 
conductas castigadas o extinguidas por los demás. En este sentido tenemos a 
Trianes (1996), establece que es un comportamiento que estimula a dar respuesta 
a una situación que se le presente a las personas de un modo positivo, es decir un 
comportamiento apropiado para la situación. Para los autores del instrumento 
Aguilar, Díaz, et al. (2013), sostiene que hay distintos modos de habilidades 
sociales, y que será de acuerdo con la manera en el que lo realice cada uno, como 
por ejemplo que las habilidades ayudan a que la persona tenga un mejor trato y las 
relaciones personales con los demás siempre sean de manera positiva y adecuada. 
Pero tenemos algunas teorías que buscan explicar las habilidades sociales, 
la teoría de la inteligencia emocional Goleman (1995), donde señala a la educación 
como un desarrollo integral, el eje de dos aspectos fundamentales en la vida del 
individuo, el desarrollo cognitivo y emocional. Históricamente se ha dado mayor 
importancia al desarrollo cognitivo (relacionándolo la inteligencia con el 
pensamiento abstracto, teórico, científico y académico) apartando los aspectos 
relacionados con el desarrollo emocional, hace tres décadas la inteligencia 
emocional despierta un gran interés para elevar el coeficiente intelectual, aunque 
no es garantía de éxito en la vida, pero permite el desarrollo en diversas áreas en 
lo laboral y para la vida. La inteligencia emocional, está llena de habilidades el 
autodominio, el entusiasmo, la persistencia y la capacidad para motivarse 
internamente. 
Para sustentar tenemos la teoría del aprendizaje social, establece que las 
conductas y habilidades de los adolescentes son comportamientos que surgen en 
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la adolescencia, como antecedentes y consecuencias en el reforzamiento positivo 
de las habilidades (Skinner, 1938). Para Bandura (1986), establece que hay dos 
tipos de aprendizaje el esfuerzo directo no es el primordial proceso de enseñanza, 
pero el elemento da lugar al desarrollo de nuevos aprendizajes entre los individuos, 
esta teoría explica cómo se puede aprender nuevas conductas atreves de la 
observación de las personas, procesos de mediación de estímulos y respuestas, la 
conducta es aprendida en el proceso de aprendiza por observación. 
Se entiende que las habilidades sociales y las dinámicas grupales son las 
competencias que usamos para comunicarnos e interactuar con otros, a través de 
lenguaje corporal y nuestra apariencia personal, tanto verbal como no verbal, estas 
habilidades se forman en el aprendizaje personal. En el ámbito psicoterapéutico, 
las dinámicas grupales resultan ser grandes herramientas e instrumentos para 
mejorar y entrenar estas habilidades, en la realización de ejercicios simulando 
situaciones extraídas de la vida diaria, proporcionando una serie de conocimientos 
que nos dan seguridad en cualquier tipo de interacción y comunicación. Para 
Mendoza (2007), describe las habilidades sociales como un grupo de 
comportamiento eficaz para las relaciones interpersonales que mejoraran el 
desarrollo con los demás.  
Dimensiones de habilidades sociales según Aguilar, Díaz, et al. (2013), 
autores del instrumento.  
La primera dimensión es autoestima, que es el valor que cada uno se da así 
mismo, la forma en la que se valora se acepta y se aprecia. Ya que las personas 
con alta autoestima suelen a tener éxito y generan interés en otros. 
La segunda dimensión es asertividad, en cuando el individuo tiene confianza 
siempre en sí mismo en sus decisiones y las cosas que quiere trasmitir opiniones 
en conclusión como autoafirmación así mismo. 
La tercera dimensión es toma de decisión, que es la manera adecuada de 
enfrentar y buscar soluciones al problema que están atravesando y tener la 
capacidad para siempre saber escoger la mejor decisión de acuerdo con la 
situación que está atravesando. 
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La cuarta dimensión es la empatía, que viene hacer la capacidad para 
entender el sentimiento y estado de ánimo de las demás personas y poder ponerse 
en su lugar. 
Como quinta dimensión manejo de emociones, capacidad personal para 
controlar sus emociones, que no quiere decir que se deben resistir a las emociones, 
sino que deben saber manejarlas y utilizarlas cuando sea necesario. 
Como segunda variable se cuenta con la aplicación de un programa 
“Aprendo en el CAR” para enseñar a desarrollar habilidades sociales se enmarca 
en su educación, o en la importancia que esto tiene para adquirir técnicas y 
conocimientos nuevos que ayuden a mejorar el contexto de vida de la persona. 
Sabemos que la educación en la persona se debe iniciar desde temprana edad 
empezando desde casa, pero esto no quiere decir que si no le enseñaron estas 
habilidades de niño no lo pueda aprender de joven, es por ello la importancia de la 
aplicación de este programa que, ya que los adolescentes a los cuales se les 
aplicaron presentaron problemas de conducta, baja autoestima, poca asertividad, y 
conflictos internos con el manejo de emociones.  
Es justo saber la importancia de aprender y adquirir estrategias tales como 
talleres, exposiciones, charlas, orientación, programas educativos entre otros. Para 
satisfacer las necesidades de los individuos al no tener en claro cuáles son estas 
habilidades y la importancia que esto tendrá en ellos. 
Es considerable la aplicación de un programa, primero se debe adecuar al 
tipo de población que se vaya a emplear y debe tener modificaciones de acuerdos 
a los problemas y ritmo de los adolescentes. (Camacho, 2015). 
Frente a esto tenemos algunas teorías que buscan explicar la efectividad de 
la aplicación de un programa, para cambiar la conducta, basados en la teoría 
conductual de Thorndike (1911), propuso la teoría de enlace estimulo respuesta, 
llamada también conexionismo, para explicar su teoría formulo algunas leyes del 
aprendizaje, ley de disposición, del efecto, de ejercicio o la repetición, por otro lado, 
Watson (1914), describe que el aprendizaje como un proceso constituido por 
reflejos condicionados mediante la sustitución de estímulos por otros cambiando 
patrones de conducta. El conductismo considera que el aprendizaje es un 





Fundamentado en la teoría del desarrollo cognitivo propuesto por Piaget 
(1947), establece que los adolescentes viven motivados a comprender y entender 
que son adaptables, forman activamente su mundo no se limita a almacenar en sus 
mentes información de retorno para ir cambiando la conducta. Los adolescentes 
organizan sus experiencias para dar sentido al mundo, separan las ideas más 
importantes de las menos relevantes, conectándolas entre sí, no solo organizan sus 
experiencias y observaciones, también adaptan sus pensamientos incluyendo 
nuevas ideas, cambiando la percepción de la vida y conductas de acuerdo a lo 
vivido, porque la información adicional mejora la comprensión.  
Afianzado en la teoría del aprendizaje social ejerció influencia en el programa 
para el desarrollo de habilidades sociales, es una necesidad de proveer métodos, 
herramientas para enfrentar aspectos internos de la vida, como baja autoestima, 
asertividad, poca empatía, conflictos en el manejo de emociones, toma de 
decisiones, la mayoría de los programas para la vida y sociales tocan estas 
habilidades, lo segundo es que para ser efectivos los programas se necesita 
duplicar el proceso natural por el cual los niños y adolescentes aprenden las 
conductas. La mayoría de los programas incluyen observación, representaciones, 
y componentes de educación de los pares de la instrucción (Bandura, 1987). 
Afirmado también el programa en la teoría sociocultural Vygotsky (1916), 
proyecta que el proceso ontogenético de la psiquis del hombre está definido en los 
procesos de adjudicación histórico-social de la cultura y conductas de los 
individuos, es decir se articula los procesos psicológicos, los socioculturales y 
conductuales que surge una proposición metodológica genética e histórica.  
  Por ello se consideró un programa con 14 sesiones, sujeto a adaptación de 
acuerdo con el contexto precisión y de forma individual, como antecedente al 
público que se va a aplicar, tiene grandes dificultades para poner en uso las 
habilidades sociales y por ellos se estableció mayor empeño a la aplicación, para 
ayudar de forma individual a los adolescentes. 
El ministerio de educación establece que el programa debe ser integral y 
aplicar en distintas entidades como niños o adolescentes. El programa nacional se 
encuentra dentro del Mimdes, cuyos objetivos son guiar y aplicar programas de 
prevención y apoyo frente a situaciones de riesgo, así como el bienestar familiar. 





abandono y ayuda para que ellos tengan condiciones óptimas para su desarrollo y 
por último amplia servicios institucionales que brinden apoyo a niños y 
adolescentes, a la posibilidad de la integración social, familiar y tener las mismas 
oportunidades para su desarrollo. 
Este programa “Aprendo en el CAR”, ha sido diseñado con la finalidad de 
descubrir, desarrollar e incrementar las habilidades sociales, brindando el 
conocimiento y herramientas para responder y afrontar la vida, consta de 14 
sesiones, que van a tener el objetivo, contenidos y las actividades a realizar, cada 































3.1 Tipo y diseño de investigación 
El método que se ha empleado es hipotético deductivo, porque se necesitó la 
interpretación de los resultados obtenidos para demostrar la efectividad de la 
hipótesis que fue establecida. Los resultados de la investigación deben 
proporcionar un nivel de efectividad y plantear conclusiones (Pérez, 2010). 
El enfoque es cuantitativo, ya que se utilizaron la recolección y estudio de 
datos para responder incógnitas y comprobar hipótesis determinadas anteriormente 
y confiar en el cálculo numérico, es importante el empleo de la estadística y tener 
patrones de fiabilidad (Pérez, 2010). 
El tipo de investigación es aplicado, ya que dependerá de las revelaciones y 
avances de la exploración fundamental y se enriquece con ellos, se identifica por 
su interés en la ejecución, empleo y técnicas de las instrucciones además busca el 
conocer para hacer, para proceder, para construir y cambiar la realidad (Murillo, 
2008). 
El nivel aplicativo se caracteriza por buscar aplicar o utilizar conocimientos 
adquiridos, a la vez requiriendo de otros, después de implementar y normalizar la 
práctica basada en investigación (Murillo, 2008). 
El estudio es de corte longitudinal, porque el diseño de la investigación 
consistió en evaluar y analizar a los individuos en un tiempo prolongado (Myers, 
2006). 
La presente investigación es de diseño experimental, de tipo cuasi 
experimental, es decir, existe manipulación deliberada de la variable independiente 
mientras que la variable dependiente se mide (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2016). Cuasi experimental, pre y pos-test con grupo experimental y control. 
Consistió que al primer grupo se le aplicó el programa y al segundo grupo no. 
(Campbell, Stanley, 1999). 
 
 











X: Programa “Aprendo en el CAR” 
 
1. Pre evaluación grupo experimental  
2. Post evaluación grupo experimental 
3. Pre evaluación grupo control 
4. Pre evaluación grupo control 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición de la variable 
Variable dependiente, habilidades sociales 
Es la unión de comportamientos, pensamientos emociones y conductas que 
ponemos en juego cuando nos relacionamos con otras personas, que sea abierto 
de mente y sepa comunicarse de una manera adecuada (Kelly, 2002). Para los 
autores del instrumento Aguilar, Díaz, et al. (2013), mantienen que existen 
diferentes tipos de habilidades sociales, de interacción social, para hacer 
amistades, relacionadas con sentimientos, emociones, y de conflictos 
interpersonales con los demás.  
Variable independiente, programa Aprendo en el CAR 
Este esquema fue diseñado para descubrir y desarrollar de manera individual y 
grupal las habilidades sociales autoestima, asertividad, toma de decisiones, 
empatía, y el manejo de emociones adolescentes residentes con la finalidad de 
descubrir, reforzar, e impulsar sus habilidades sociales para enfrentar la vida 
cotidiana, profesional y laboral en un futuro cercano como personas sociales. Por 
consiguiente, la matriz de operacionalización de ambas variables se encuentra en 








3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
En Lima tenemos cuatro CAR; con una población de 183 adolescentes que se 
encuentran albergados en el año 2020, quienes para este estudio representan la 
población.  
Muestra 
La muestra está constituida por 50 adolescentes del universo poblacional, quienes 
conformaron 2 grupos que participaron en la investigación, en el grupo control 
fueron 25 adolescentes, a este grupo se le aplico el pre y post test, pero no se le 
aplicó el programa, por otro lado, el grupo experimental estuvo conformado por 25 
adolescentes a este grupo se le aplico el pre y post test, además el programa. El 
criterio de inclusión son adolescentes con 12 a 17 años residentes en el CAR con 
un mínimo de un año, que asistieron a las sesiones del programa; que participaron 
en la aplicación del pre-test; 25 adolescentes residentes que sepan leer y escribir.  
En los criterios de exclusión son adolescentes que no desearon participar en la 
investigación, adolescentes que hayan deseado retirarse de la aplicación del 
programa y todos aquellos que no cumplieron con los criterios de inclusión. 
Muestreo 
No probabilístico, siendo su modo por conveniencia (Hernández, Fernández y 
Bautista, 2016). 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Sabemos que las técnicas son procedimiento, manera de obtener datos o 
información de lo que se pretende estudiar, la cual se empleó la encuesta (Arias, 
2006). 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, ya que establece que se utiliza 
bajo una serie de procedimientos regularizados de investigación, mediante el cual 






Para la presente investigación se utilizó el cuestionario C5HS, que es una 
herramienta clínica, que se publicó en el año 2013, bajo la dirección y guía del dc. 
Edmundo Arévalo Luna, que fue uno de los investigadores de la Universidad Señor 
De Sipán, teniendo como autores a Aguilar, Díaz, et al. Este instrumento tiene como 
principal objetivo saber el nivel y conocimiento de habilidades para la vida de la 
población a la cual se le aplica. 
 
Tabla 1 Ficha técnica del Instrumento C5HS 
Nombre original  : Cuestionario de las 5 habilidades para la vida 
 
Autores   
   
: Aguilar, Díaz, et al. 










: Individual y colectiva  
Tipo de pregunta 
   
: De opción múltiple  
Duración   
   
: Un promedio de 15 a 20 minutos  
Material   
   
: Protocolo, lápiz, borrador  
Puntuación   : Calificación virtual  
Tipificación  : Baremos, percentiles.   
 
Validez    : Índices de validez r=0,30.  
Confiabilidad     : Confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.80 
 
Fuente: Adaptación realizada para el contexto de la población. 
Validez de los instrumentos  
La validez generalmente se refiere al grado en el cual la herramienta mide lo que 
pretende medir Hernández y Fernández (2018). El instrumento fue construido, 
adaptado y validado originalmente por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado en el 2005. Que tuvo como dirección la estimulación a los docentes y 





los centros escolares del país aprobado por el Minsa en Perú. En la segunda validez 
convergente y trabajada en nuestro país por Aguilar et al. (2013) en la ciudad de 
Chiclayo que estuvo constituida por 2500 individuos, donde la mitad fueron 
hombres y parte mujeres; cuyas edades estaban entre los 12 a 20 años, el índice 
de valide fue r=0.30. 
 
 
Tabla 2  Confiabilidad del instrumento 
Variable 
dependiente: C5HS 
 Estadística de 
fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 




Alfa de Cronbach 







0.80 0.923 30 
Fuente: Base de datos (Anexo 05) 
 
Confiabilidad  
La confiabilidad es el grado en que ese instrumento genera resultados consistentes 
y congruentes. El criterio para precisar la confiabilidad interna del presente 
instrumento es el Alpha de Cronbach, es válido a partir de 0.70. La confiabilidad se 
representa en la capacidad de la obtención de idénticos resultados aplicando las 
mismas preguntas relacionados con los fenómenos en estudios (Ander, 1987). 
Para obtener el resultado de la confiablidad del instrumento se utilizó el Alpha 
de Cronbach 0.80 con 1067 escolares como muestra de cuatro distintos colegios 
que se realizó en Lima en el año 2002. Se realizó la confiabilidad para la población 
de residentes de Inabif con 15 adolescentes del grupo control y 15 del grupo 
experimental obteniendo una confiabilidad para esta población fue de 0.923. 
 
3.5 Procedimiento de Recolección de Datos. 
Es científicamente valido el estudio si la información es demostrable, viable, 
comprobable, especificando con la comprobación de las hipótesis de partido por 
tal motivo es necesario constar con un proceso de recolección de datos de manera 
eficiente con los objetivos claros, precisos medible a estudiar. 
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Se gestionó el permiso a la jefatura del CAR, Lima Metropolitana, informando 
inicialmente a los participantes la investigación, se presentaron los niveles de 
habilidades sociales, a través del instrumento se recoge la información con las 
verificaciones del instrumento y las propiedades psicométricas, elaborando una 
base de datos para el análisis e interpretación estadística, en la estadística 
descriptiva en un análisis estadístico inferencial y determinar la eficacia del 
desarrollo de un programa de habilidades sociales. 
3.6 Método de Análisis de Datos. 
La información que se obtuvo se realizó sobre la base de datos, arrojado por el 
cuestionario, y se analizaron a través del office Excel y el programa estadístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences versión 22.0). 
3.7 Aspectos éticos de la Investigación 
Se estimó los aspectos éticos que son primordiales en la investigación, la dirección 
del CAR recibió toda la información de los pasos y técnicas que se emplearon, 
como se utilizaron y el uso de los resultados quienes participaron de manera 
voluntaria sin cohesión con respeto y la con fidelidad de sus respuestas que solo 
es para el uso de esta investigación, y no para la divulgación publica,  para 
garantizar el fortalecimiento de las habilidades sociales para la vida, con la 
aplicación de un programa a los adolescentes en estudio necesario para confrontar 








4.1 Descripción de los resultados por variable y dimensión 
 
 
Tabla 3 Distribución de niveles de la variable C5HS para el desarrollo de 
habilidades sociales, en adolescentes residentes.  
C5HS   
Control 
Grupo N  
Experimental 











Promedio 5 21.5% 12 42.5% 











Promedio 5 22.0% 6 32.0% 
Alto 
4
 17.0%               17 68.0% 
  Fuente: Base de datos (anexo 04) 
 
 
Figura 1 Diferencias entre pre-test y post- test del grupo control y experimental 
En la tabla 3, figura 1, se compara los resultados de los tests, de las 5 habilidades 
sociales, en el pretest y postest del grupo control se percibe que el 60% (14) 
presentaron un nivel bajo, el 21.5% (5) presentan un nivel promedio, el 18.5% (6) 
presentaron un nivel alto, antes de aplicar el programa “Aprendo en el CAR” se 
percibió que el grupo experimental arrojo como resultado que el 36% (8) está en un 
















nivel bajo, el 42.5% (12) presentaron un nivel promedio, el 21.5% (5) está en un 
nivel alto. Después de aplicar el programa tenemos que el 9% (2) está en un nivel 
bajo, pero el 32% (6) se encuentra en un nivel promedio, mientras que el 68% (17) 
demostraron que ascendieron al nivel alto. 
 
Tabla 4 Dimensión autoestima para el desarrollo de habilidades sociales, en 
adolescentes residentes. 
Autoestima   
Control 
Grupo N  
Experimental 











Promedio 13 48% 14 70.5% 











Promedio 13 48% 13 48% 
Alto                                    3 12.2%               10 43.5% 
Fuente: Base de datos (anexo 04) 
 
Figura 2 Diferencias entre pre-test y post- test del grupo control y experimental. 
 
En la tabla 4, figura 2, se compara los resultados de los tests, en la dimensión 
autoestima, en el pretest y postest del grupo control se percibe que el 39.8% (9) 
presentaron un nivel bajo, el 48% (13) presentan un nivel promedio, el 12.2% (3) 
presentaron un nivel alto, antes de aplicar el programa “Aprendo en el CAR” se 
















percibió que el grupo experimental arrojo como resultado que el 21% (9) está en 
un nivel bajo, el 70.5% (14) presentaron un nivel promedio, el 8.5% (2) está en un 
nivel alto. Después de aplicar el programa tenemos que el 8.5% (2) está en un 
nivel bajo, pero el 48% (13) se encuentra en un nivel promedio, mientras que el 
43.5% (10) demostraron que ascendieron al nivel alto. 
 
Tabla 5 Dimensión asertividad para el desarrollo de habilidades sociales, en 
adolescentes residentes. 
Asertividad   
Control 
Grupo N  
Experimental 











Promedio 14 82.3% 13 48% 











Promedio 13 78.6% 11 44.0% 
Alto 
3
 12.2%               11 44.0% 




Figura 3 Diferencias entre pre-test y post- test del grupo control y experimental. 
 
En la tabla 5, figura 3, se compara los resultados de los tests, en la dimensión 
asertividad, en el pretest y postest del grupo control se percibe que el 9.2% (9) 



















presentaron un nivel bajo, el 82.3% (14) presentan un nivel promedio, el 8.5% (2) 
presentaron un nivel alto, antes de aplicar el programa “Aprendo en el CAR” se 
percibió que el grupo experimental arrojo como resultado que el 43.5% (12) está 
en un nivel bajo, el 48% (13) presentaron un nivel promedio, el 8.5% (2) está en 
un nivel alto. Después de aplicar el programa tenemos que el 12% (3) está en un 
nivel bajo, pero el 44% (11) se encuentra en un nivel promedio, mientras que el 
44% (11) demostraron que ascendieron al nivel alto. 
 
 
Tabla 6 Dimensión Toma de Decisión para el desarrollo de habilidades sociales, en 
adolescentes residentes. 
Toma de decisión   
Control 
Grupo N  
Experimental 











Promedio 13 52.0% 5 20.0% 











Promedio 15 60.0% 6 24.0% 
Alto 
0
 0.0%               18 72.0% 





Figura 4 Diferencias entre pre-test y post- test del grupo control y experimental. 












Nivel de Toma de Desicion
Bajo Promedio Alto
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En la tabla 6, figura 4, se compara los resultados de los tests, en la dimensión toma 
de decisión, en el pretest y postest del grupo control se percibe que el 48% (12) 
presentaron un nivel bajo, el 52% (13) presentan un nivel promedio, el 0% (0) 
presentaron un nivel alto, antes de aplicar el programa “Aprendo en el CAR” se 
percibió que el grupo experimental arrojo como resultado que el 80% (20) está en 
un nivel bajo, el 20% (5) presentaron un nivel promedio, el 0% (0) está en un nivel 
alto. Después de aplicar el programa tenemos que el 4% (1) está en un nivel bajo, 
pero el 24% (6) se encuentra en un nivel promedio, mientras que el 72% (18) 
demostraron que ascendieron al nivel alto. 






N (n=25) (n=25) 
Bajo 20 80.0% 
Pretest 
10 40.0% 
Promedio 5 20.0% 15 60.0% 
Alto 0 0.0% 0 0% 
Bajo 17 69.0% 
Postest 
6 22.0% 
Promedio 13 31.0% 14 58.0% 
Alto 
0 0.0%   
5 20.0% 
Fuente: Base de datos (anexo 04) 
Figura 5 Diferencias entre pre-test y post- test del grupo control y experimental. 















En la tabla 7, figura 5, se compara los resultados de los tests, en la dimensión 
empatía, en el pretest y postest del grupo control se percibe que el 80% (20) 
presentaron un nivel bajo, el 20% (5) presentan un nivel promedio, el 0% (0) 
presentaron un nivel alto, antes de aplicar el programa “Aprendo en el CAR” se 
percibió que el grupo experimental arrojo como resultado que el 40% (10) está en 
un nivel bajo, el 60% (15) presentaron un nivel promedio, el 0% (0) está en un nivel 
alto. Después de aplicar el programa tenemos que el 22% (6) está en un nivel bajo, 
pero el 58% (14) se encuentra en un nivel promedio, mientras que el 20% (5) 
demostraron que ascendieron al nivel alto. 
Tabla 8 Dimensión Manejo de emoción para el desarrollo de habilidades sociales, 





N (n=25) (n=25) 
Bajo 9 36.0% 
Pretest 
7 28.0% 
Promedio 14 56.0% 17 68.0% 
Alto 2 8.0% 1 4.0% 
Bajo 7 28.0% 
Postest 
0 0.0% 
Promedio 18 72.0% 5 20.0% 
Alto    
0 0.0%   
20 80.0% 
Fuente: Base de datos (anexo 04) 
Figura 6 Diferencias entre pre-test y post- test del grupo control y experimental. 



















Tabla 8, figura 6, se compara los resultados de los tests, en la dimensión manejo 
de emoción, en el pretest y postest del grupo control se percibe que el 36% (9) 
presentaron un nivel bajo, el 56% (14) presentan un nivel promedio, el 8% (2) 
presentaron un nivel alto, antes de aplicar el programa “Aprendo en el CAR” se 
percibió que el grupo experimental arrojo como resultado que el 28% (7) está en 
un nivel bajo, el 68% (17) presentaron un nivel promedio, el 4% (1) está en un nivel 
alto. Después de aplicar el programa tenemos que el 0% (0) está en un nivel bajo, 
pero el 20% (5) se encuentra en un nivel promedio, mientras que el 80% (20) 
demostraron que ascendieron al nivel alto. 
 
 
4.2 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general 
H0: La aplicación del programa no mejora significativamente el desarrollo de 
habilidades sociales, en adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 
2020. 
Ha: La aplicación del programa mejora significativamente el desarrollo de 
habilidades sociales, en adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif, 
2020. 
Nivel de Confianza: 95 % 
Nivel de Significancia: 5% y el límite de error (α): 0.05 
Regla de decisión: si p ≥ α, si acepta H0 y si p < se rechaza H0 
 





Suma de  
rangos 
C5HS (Pretest) Grupo experimental 25 27,82 695,50 
Grupo control 25 23,18 579,50 
Total 50   
C5HS (Postest) Grupo experimental 25 13,30 332,50 
Grupo control 25 37,70 942,50 
Total 50   

















Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
 
El resultado del pre-test el nivel de significancia p = 0.826 mayor que p = 0.05 (p > 
𝛼) y z = -1.128 mayor que -1.96 (punto crítico) al inicio arrogaron resultados 
similares en cuanto al nivel de habilidades sociales, no hay diferencia significativa 
entre los grupos en estudios.  
En el pos-test el nivel de significación p = 000 menor que p = 0.05 (p > 𝛼) y z = -
5.923 menor que -1.96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente el desarrollo de 
habilidades sociales en el grupo experimental. 
Hipótesis especifica 1: Dimensión Autoestima 
H0: La aplicación del programa No mejora significativamente la autoestima, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif, 2020.  
Ha: La aplicación del programa mejora significativamente la autoestima, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
 










Grupo experimental 25 25,78 644,50 
Grupo control 25 25,22 630,50 
Total 50   
Dimensión 
Autoestima(Postest) 
Grupo experimental 25 14,38 359,50 
Grupo control 25 36,62 915,50 
Total 50   
Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
 
 







U de Mann-Whitney 254,500 7,500 
W de Wilcoxon 579,500 332,500 
Z -1,128 -5,923 















El resultado del pre-test el nivel de significancia p = 0.891 mayor que p = 0.05 (p > 
𝛼) y z = - 0.137 mayor que -1.96 (punto crítico) al inicio arrogaron resultados 
similares en cuanto al nivel de autoestima, no hay diferencia significativa entre los 
grupos en estudios. 
En el pos-test el nivel de significación p = 000 menor que p = 0.05 (p > 𝛼) y z = -
5.923 menor que -1.96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente la autoestima en 
el grupo experimental. 
Hipótesis especifica 2: Dimensión Asertividad 
H0: La aplicación del programa No mejora significativamente la asertividad, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
Ha: La aplicación del programa mejora significativamente la asertividad, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
 










Grupo experimental 25 26,58 664,50 
Grupo control 25 24,42 610,50 
Total 50   
Dimensión Asertividad 
(Postest) 
Grupo experimental 25 14,92 373,00 
Grupo control 25 36,08 902,00 
Total 50   
Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
 
 
Tabla 12 Comparación de los grupos control y experimental 






U de Mann-Whitney 305,500 34,500 
W de Wilcoxon 630,500 359,500 
Z -,137 -5,417 
Sig. asintótica (bilateral) ,891 ,000 










Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
El resultado del pre-test el nivel de significancia p = 0.594 mayor que p = 0.05 (p > 
𝛼) y z = - 0.532 mayor que -1.96 (punto crítico) al inicio arrogaron resultados 
similares en cuanto al nivel de asertividad, no hay diferencia significativa entre los 
grupos en estudios. 
En el pos-test el nivel de significación p = 000 menor que p = 0.05 (p > 𝛼) y z = -
5.151 menor que -1.96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente la asertividad en 
el grupo experimental. 
Hipótesis especifica 3: Dimensión Toma de Decisiones 
H0: La aplicación del programa No mejora significativamente la toma de decisiones, 
en adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
Ha: La aplicación del programa mejora significativamente la toma de decisiones, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
 
Tabla 15 Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis especifica 3 Dimensión 





Suma de  
rangos 
Dimensión toma de 
decisiones (Pretest) 
Grupo experimental 25 24,74 618,50 
Grupo control 25 26,26 656,50 
Total 50   
Dimensión toma de 
decisiones (Postest) 
Grupo experimental 25 14,27 342,50 
Grupo control 25 35,30 882,50 
Total 50   
Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
 
Tabla 14 Comparación de los grupos control y experimental hipótesis 






U de Mann-Whitney 285,500 48,000 
W de Wilcoxon 610,500 373,000 
Z -,532 -5,151 
Sig. asintótica (bilateral) ,594 ,000 
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Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
El resultado del pre-test el nivel de significancia p = 0.710 mayor que p = 0.05 (p > 
𝛼) y z = - 0.372 mayor que -1.96 (punto crítico) al inicio arrogaron resultados 
similares en cuanto al nivel de toma de decisiones, no hay diferencia significativa 
entre los grupos en estudios. 
En el pos-test el nivel de significación p = 000 menor que p = 0.05 (p > 𝛼) y z = -
5.165 menor que -1.96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente la toma de 
decisiones en el grupo experimental. 
Hipótesis especifica 4: Dimensión Empatía 
H0: La aplicación del programa No mejora significativamente la empatía, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
Ha: La aplicación del programa mejora significativamente la empatía, en 
adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 









Grupo experimental 25 29,00 725,00 




Grupo experimental 25 14,36 359,00 
Grupo control 25 36,64 916,00 
Total 50 
Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
Tabla 16 Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis especifica 







U de Mann-Whitney 293,500 42,500 
W de Wilcoxon 618,500 342,500 
Z -,372 -5,165











Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
 
El resultado del pre-test el nivel de significancia p = 0.084 mayor que p = 0.05 (p > 
𝛼) y z = - 0.172 mayor que -1.96 (punto crítico) al inicio arrogaron resultados 
similares en cuanto al nivel de empatía, no hay diferencia significativa entre los 
grupos en estudios. 
En el pos-test el nivel de significación p = 000 menor que p = 0.05 (p > 𝛼) y z = -
5.441 menor que -1.96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente la empatía en el 
grupo experimental. 
Hipótesis especifica 5: Dimensión Manejo de Emoción 
H0: La aplicación del programa No mejora significativamente el manejo de emoción, 
en adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
Ha: La aplicación del programa mejora significativamente el manejo de emoción, 
en adolescentes residentes CAR, Lima Metropolitana, Inabif. 2020. 
 
Tabla 19 Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis especifica 5 Dimensión 





Suma de  
rangos 
Dimensión manejo de emoción 
(Pretest) 
Grupo experimental 25 25,94 648,50 
Grupo control 25 25,06 626,50 
Total 50   
Dimensión manejo de emoción 
(Postest) 
Grupo experimental 25 13,70 342,50 
Grupo control 25 37,70 932,50 
Total 50   




Tabla 18 Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis especifica 






U de Mann-Whitney 225,00 34,000 
W de Wilcoxon 550,000 359,00 
Z -,1,727 -5,441 
Sig. asintótica (bilateral) ,084 ,000 
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El Resultado del pre-test el nivel de significancia p = 0.829 mayor que p = 0.05 (p > 
𝛼) y z = - 0.216 mayor que -1.96 (punto crítico) al inicio arrogaron resultados 
similares en cuanto al nivel de manejo de emociones, no hay diferencia significativa 
entre los grupos en estudios. 
En el pos-test el nivel de significación p = 000 menor que p = 0.05 (p > 𝛼) y z = -
5.743 menor que -1.96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente el manejo de 
emociones en el grupo experimental. 
Tabla 20 Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis especifica 





U de Mann-Whitney 301,500 17,500 
W de Wilcoxon 626,500 342,500 
Z -,216 -5,743
Sig. asintótica (bilateral) ,829 ,000
Fuente: Programa estadístico. SSPS versión 22. 
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V. DISCUSIÓN
Esta investigación se desarrolló en línea de investigación de innovaciones 
pedagógicas con la finalidad de aplicar un esquema diseñado para el desarrollo de 
habilidades sociales en adolescentes residentes – Inabif – 2020, en el centro de 
acogida residencial, Lima Metropolitana, en adolescentes con edades 
comprendidas de 12 a 17 años.  Desarrollando la autoestima, la asertividad, 
empatía, toma de decisiones y manejo de emociones. 
Antes de aplicar el programa se percibió que el grupo experimental arrojo 
como resultado que el 36% (8) está en un nivel bajo, el 42.5% (12) presentaron un 
nivel promedio, el 21.5% (5) está en un nivel alto. Después de aplicar el programa 
tenemos que el 9% (2) está en un nivel bajo, pero el 32% (6) se encuentra en un 
nivel promedio, mientras que el 68% (17) demostraron que ascendieron al nivel alto. 
El programa brindó a los adolescentes experiencias de ellos y como los ayuda, y 
serán capaces de enfrentar sus debilidades, manejando el desarrollo de las 
habilidades sociales aprendidas. Finalmente, obtuvieron un cambio positivo al final 
del programa, los resultados obtenidos mostraron que los participantes del grupo 
experimental aprendieron a reconocer y desarrollar sus habilidades sociales la 
autoestima, asertividad, toma de decisiones, empatía y manejo de emociones para 
enfrentar los retos de la vida, es muy importante para el desarrollo de aprendizaje 
y su confortación con la vida laboral, profesional y personal en las destrezas y 
habilidades que exige el mundo de hoy. 
En los resultados de la hipótesis general se percibe que al inicio los 
adolescentes proporcionaron resultados parecidos en cuanto a los niveles de 
habilidades sociales desarrolladas en cada adolescente, en el pos-test el nivel de 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, se comprueba que si 
mejora el desarrollo de habilidades sociales significativamente en el grupo 
experimental. Estos resultados son similares a los encontrados por Monzón (2015), 
y Mendoza (2017), quienes aplicaron un programa en adolescentes entre 14 a 17 
años para desarrollar habilidades sociales, determinando las clases de habilidades 
sociales que tienen los jóvenes en las edades comprendidas en este estudio, se 
plantea que el personal supervisor de los adolescentes debe estar en un constante 
reforzamiento al máximo del desarrollo y potencial de cada uno de ellos, (para 
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fortalecer los objetivos del programa en las diversas actividades del hogar) y la 
participación de los adolescentes, por lo tanto se instrumentos para reducir 
conductas tales como asertividad, autoestima, empatía, competencia social y 
autoeficacia social. Basados en la similitud de resultados de Reolid (2015), y García 
(2016), en el cual el programa mejora las habilidades sociales comprobando que si 
llegaron a incremental el desarrollo de las misma en el grupo experimental 
describen la aplicación y el diseño de dos estrategias elaboradas bajo la técnica del 
entrenamiento en habilidades sociales, las cuales tienen como objetivo impactar en 
la convivencia escolar en un grupo niños y adolescentes, presentaron un programa 
para la mejora de habilidades sociales en adolescentes, comprobando que si 
llegaron incrementar el desarrollo de las mismas en el grupo experimental. 
En los resultados de la hipótesis específica 1, la aplicación de programa 
interviene para incrementar la autoestima, en los adolescentes residentes en Inabif 
– 2020. En los resultados del pos-test se percibe el nivel de significación se acepta
la hipótesis alterna, se comprueba que si mejora el desarrollo significativamente la 
autoestima en el grupo experimental. Estos resultados son parecidos a los 
encontrados por Bravo y Terrones (2017), presentaron un programa de habilidades 
sociales para adolescentes, en concordancia Chávez (2018), Herrera (2015), 
quienes presentaron un programa para mejorar las relaciones interpersonales. 
Propusieron la ejecución de un programa de habilidades sociales destinado al 
descubrimiento, entrenamiento, reforzamiento y mejoramiento de las relaciones 
intrapersonales, en función de los datos obtenidos y basándose en programas 
previos realizados por otros autores. 
En los resultados de la hipótesis específica 2 la aplicación de programa, 
intervienen para en incrementar la asertividad, en los adolescentes residentes en 
Inabif – 2020. En los resultados del pos-test se percibe el nivel de significación, se 
acepta la hipótesis alterna, se comprueba que si mejora significativamente la 
asertividad en el grupo experimental. Estos resultados son parecidos a los 
encontrados por Choque y Cidrinos (2016), Moran (2015), y Mendoza (2017), 
demostraron la eficacia de un programa de habilidades sociales, en las escuelas 
de salud promotoras de la salud en los adolescentes escolares, los resultados no 
mostraron diferencia en las estadísticas, resaltando que la habilidad autoestima y 
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toma de decisiones no fue la adecuada, y en relación a la habilidad asertividad y 
comunicación tienen mayor facilidad de aprendizaje, ya que estas definen la 
personalidad de cada adolescente frente a las diversas situaciones de la vida y 
cómo enfrentarlas. De igual manera Quintana (2015), en concordancia con Marín 
(2015), establece que las emociones provocan la realización de determinadas 
conductas, como evitación de ciertos temas, distanciamiento, falta de respeto o 
sensibilidad, conducta seductora, demostró la eficacia de un modelo de 
entrenamiento que genere la capacidad en los individuos en estudio, en los 
adolescentes que comprendían entre 14 a 16 años, adolescentes evaluados con 
un instrumento psicológico para establecer el nivel conductas resilientes y actitudes 
violentas, fueron sometidos a un taller de auto valía como parte del programa 
generando cambios significativos en la habilidad asertividad, presentando cambios 
positivos de manera individual a los aspectos de la vida diaria. 
En los resultados de la hipótesis específica 3 la aplicación de programa 
interviene para incrementar la toma de decisiones, en los adolescentes residentes 
en Inabif – 2020. En los resultados del pos-test se percibe el nivel de significación, 
se acepta la hipótesis alterna, se comprueba que si mejora el manejo de emociones 
en el grupo experimental. Estos resultados son similares a los encontrados por Batz 
(2017), Contini (2015) y Torres (2018), coinciden en establecer que las personas 
pasan gran parte de su tiempo en interacción con otros, y las conductas pueden ser 
aprendidas, presentaron un programa de habilidades sociales, para reducir las 
conductas delictivas y antisociales en adolescentes, se aplicó el cuestionario de 
conductas antisociales delictivas y la toma de decisiones y medir esas variables, 
comprobando la efectividad de la aplicación del programa de habilidades sociales, 
diseñado para enseñar adolescentes con problemas de conducta antisocial y 
delictiva en la toma de decisiones, a ser mejores personas y ciudadanos. 
En los resultados de la hipótesis específica 4 la aplicación de programa, 
intervienen para incrementar la empatía, en los adolescentes residentes en Inabif 
– 2020. En los resultados del pos-test se percibe el nivel de significación, se acepta
la hipótesis alterna, se comprueba que si aumenta la empatía en el grupo 
experimental. Estos resultados son similares a los encontrados por Quintana 
(2017), Gutiérrez (2015) Cardozo y Alderete (2019), presentaron los efectos de un 
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modelo de desarrollo de habilidades sociales sobre los comportamientos resiliente 
y violento en adolescentes, carecen de comportamientos para evitar conflictivos, 
para ello se debe desarrollar las habilidades sociales de manera individual, la 
eficacia de un modelo de entrenamiento que genere la capacidad de desarrollar la 
empatía, cambiando la percepción y comportamiento alcanzando una empatía ante 
las circunstancias de la vida. 
En los resultados de la hipótesis específica 5 la aplicación de programa, 
intervienen para en incrementar el manejo de emociones, en los adolescentes 
residentes en Inabif – 2020. En los resultados del pos-test se percibe el nivel de 
significación, se acepta la hipótesis alterna, se comprueba que si mejora el manejo 
de emociones en el grupo experimental. Estos resultados en ambas hipótesis son 
similares a los encontrados por Flores (2016), Valencia (2015) y Monteverde 
(2020), aplicaron para fortalecer las relaciones interpersonales de los adolescentes, 
disminuyendo los conflictos en el aula, a través de la comunicación y la resolución 
de problemas, el autoconocimiento, la toma de decisiones y el manejo de las 




Con respecto a la hipótesis general, se rechaza la nula y se acepta la alterna, se 
demostró que después de aplicar el programa se logró que los estudiantes del 
grupo del grupo experimental en el pos-test, el 68 % ascendieron a un nivel alto, 
basados en sus experiencias y su capacidad para enfrentar sus debilidades, 
manejando el desarrollo de las habilidades sociales aprendidas. Finalmente, 
obtuvieron un cambio positivo al aplicar del programa, los resultados obtenidos 
demostraron que los participantes aprendieron a reconocer y desarrollar sus 
habilidades sociales autoestima, asertividad, toma de decisiones, empatía y manejo 
de emociones para enfrentar los retos de la vida.  
Segundo 
Con respecto a la primera hipótesis 1, se rechaza la nula y se acepta la alterna, se 
demostró que después de la aplicación del programa se logró que los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieran 43.5% de nivel alto en autoestima, determinando 
el efecto del programa, aumentando la valoración en sí mismos, en la aceptación 
de su humanidad. 
Tercero 
Con respecto a la primera hipótesis 2, se rechaza la nula se acepta la alterna, se 
demostró que después aplicar el programa se logró que los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieran 44% de nivel alto en asertividad, determinando el efecto 
del programa, aprendieron a confiar en sí mismo y en sus capacidades, habilidades 
y destrezas. 
Cuarta 
Con respecto a la primera hipótesis 3, se rechaza la nula se acepta la alterna, se 
demostró que después aplicar el programa se logró que los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieran 72% de nivel alto en la toma de decisiones, determinando 
el efecto del programa, aprendiendo a identificar los problemas, los criterios y 
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ponderación para tomar la decisión más acertada, la detección, selección y análisis 
de las decisiones más relevantes para sus vidas. 
Quinto 
Con respecto a la primera hipótesis 4, se rechaza la nula se acepta la alterna, se 
demostró que después aplicar el esquema se logró que los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieran 20% de nivel alto, aunque el 58% está en un nivel 
promedio en la empatía, determinando el efecto del programa, aprendiendo a 
identificar sus capacidades de entenderse y entender, sus fortalezas y debilidades 
en la comprensión del entorno y de los demás. 
Sexta 
Con respecto a la primera hipótesis 5, se rechaza la nula se acepta la alterna, se 
demostró que después de la aplicación del programa se logró que los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieran 80% de nivel alto en manejo de emociones, 
determinando el efecto del programa para el desarrollo de habilidades sociales, 
gestionando la capacidad de los diferentes tipos de emociones, tanto negativas 




Se hace necesario la implantación de estrategias y herramientas para el desarrollo 
de las habilidades que permitan disminuir conductas negativas incrementando los 
niveles de autoestima, asertividad y empatía reconcomiendo y ejercitando técnicas 
para el desarrollo personal. 
Segundo 
Determinar las estrategias empleadas por los docentes, instructores y profesores 
en clases, para brindar la mejor orientación para desarrollar las habilidades 
sociales, herramientas y destrezas propias de cada adolescente residente, donde 
la dirección del CAR, planifique programas, elaborando proyectos de atención 
individual de socialización, en el fortalecer aspectos emocionales para el desarrollo 
interpersonal de los adolescentes promoviendo el conocimiento y las prácticas de 
valores en ellos. 
Tercero 
Implementar un programa de formación a los adolescentes residentes sobre la 
importancia de desarrollar sus habilidades sociales, comprender que todos los 
adolescentes residentes poseen capacidades que los hacen únicos y capaces de 
crear su propia identidad y habilidades sociales para la vida.  
Cuarto 
Dar a conocer esta investigación ya que los resultados obtenidos serán 
precedentes para entidades y entes públicos como instituciones, organizaciones, 
CAR, centros o casas hogares, albergues, ya que son adolescentes con el mismo 
perfil de vida, como la cultura, la economía y la educación, permitiendo desarrollar 
las habilidades sociales como la autoestima, la asertividad, la empatía, la toma de 
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Anexo 01Matriz de consistencia 
Matriz De Consistencia 
Título: Aplicación del programa “Aprendo en el Car” para desarrollar habilidades sociales en adolescentes residentes - Inabif- 2020. 
Autor: Lcda. Díaz Astonitas, Presila 
Problema Objetivos Hipótesis Variables E  Indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuáles son los efectos de 
la aplicación del programa 
“Aprendo en el CAR”, para 
desarrollar habilidades 
sociales en adolescentes 







¿Cuáles es el efecto de la 
aplicación del programa 
“Aprendo en el CAR” para 







¿Cuáles es el efecto de la 
aplicación del programa 
“Aprendo en el CAR” para 







Determinar ¿cuál es el 
efecto de la aplicación 
del programa “Aprendo 









específico 1  
Evaluar el efecto del 
programa “Aprendo en 
el Car” para desarrollar 
la autoestima, en 
adolescentes 





Evaluar el efecto del 
programa “Aprendo en 
el Car” para desarrollar 
la asertividad en 
adolescentes 





La aplicación del 
programa “Aprendo en el 
CAR”, influye en mejorar 
las habilidades sociales 
en adolescentes 





La aplicación de 
programa “Aprendo en el 
CAR”, intervienen para el 
desarrollo de habilidades 
sociales en incrementar 
la autoestima, en las 
adolescentes residentes 
en Inabif – 2020. 
 
Hipótesis  
específica 2  
La aplicación de 
programa aprendo en el 
CAR, intervienen para el 
desarrollo de habilidades 
sociales en incrementar 
el asertividad, en las 
adolescentes residentes 
en Inabif – 2020. 
 
Variable Dependiente :   Cuestionario de las 5 habilidades para la vida   (C5HS) 






















































3, 6, 8,  
15, 25, 







5, 12, 17, 21, 
29, 31, 35 
 
 
2, 7, 10, 14, 
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¿Cuáles es el efecto de la 
aplicación del programa 
“Aprendo en el CAR” para 








¿Cuáles es el efecto de la 
aplicación del programa 
“Aprendo en el CAR” para 
el desarrollo de la empatía, 





¿Cuáles es el efecto de la 
aplicación del programa 
“Aprendo en el CAR” para 








Evaluar el efecto del 
programa “Aprendo en 
el Car” para desarrollar 
la toma de decisiones, 
en adolescentes 







Evaluar el efecto del 
programa “Aprendo en 
el Car” para desarrollar 
la empatía en 
adolescentes 





Evaluar el efecto del 
programa “Aprendo en 
el Car” para desarrollar 
el manejo de 
emociones en 
adolescentes 
residentes Inabif- 2020. 
Hipótesis 
 específica 3 
La aplicación de 
programa “Aprendo en el 
CAR”, intervienen para el 
desarrollo de habilidades 
sociales en incrementar 
la empatía, en las 
adolescentes mujeres 
residentes en Inabif – 
2020. 
 
 Hipótesis especifica 4  
La aplicación de 
programa aprendo en el 
CAR, intervienen para el 
desarrollo de habilidades 
sociales en incrementar 
la toma de decisiones, en 
las adolescentes  





La aplicación de 
programa aprendo en el 
CAR, intervienen para el 
desarrollo de habilidades 
sociales en incrementar 
el manejo de emociones, 
en las adolescentes 

























Técnicas e instrumento 
Técnicas: Encuesta  
 
Instrumentos:  Cuestionario de las 5 habilidades para la vida 
 
Autor:    Aguilar, Díaz, et al. 
Año: 2013 
Ámbito de Aplicación:  Adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años 
Forma de Administración: Individual y colectiva 
 
 
Población muestra y muestreo 
Población:  
CAR; población de 103 adolescentes. 
 
 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico, siendo su modo por conveniencia (Hernández, Fernández y Bautista, 2016). 
 
 
Tamaño de muestra: 






- Presentación en tablas de frecuencia y figuras 















Cuestionario de las 5 habilidades sociales para la vida-c5hs  





1  Me veo como una chica agradable.  
2  Cuando ocurre una emergencia suelo perder el control de la situación.  
3  Mucha gente parece ser más respetuosa al hablar, que yo.  
4  Creo que todo lo que hago está mal.  
5  Si un discapacitado me pide ayuda, se la niego.  
6  Respeto las opiniones de las personas  
7  Antes una situación tensa, me torno calmada.  
8  Cuando salgo en grupo, hago lo que los demás sugieren, así me desagrade.  
9  Me gusta como soy por tanto lo acepto.  
10  Dejo que mis emociones controlen cada momento de mi vida  
11  Consulto con otros al momento de resolver mis problemas.  
12  Me es difícil colaborar con las personas necesitadas.  
13  Me bloqueo cuando tengo que tomar decisiones importantes.  
14  Durante una discusión tiendo a alterarme más aun cuando no me dan la razón.  
15  Si escucho un rumor sobre mí, prefiero hablarlo antes que ir a los golpes.  
16  Me valoro porque tengo en claro quién soy.  
17  Me pongo en el lugar de mis amigos, cuando me cuentan sus problemas.  
18  Pienso que me hace falta algo para ser igual a los demás.  
19  Controlo mis emociones antes de hacer una escena de enfrentamiento.  
20  Analizo todas las posibilidades, antes de elegir una respuesta.  
21  Me doy cuenta con facilidad el estado de ánimo de mis amigos.  
22  Cuando algo me sale mal, suelo tranquilizarme antes que llorar o gritar.  





24  Tengo dificultad en escoger.  
25  Hago respetar mis ideas cuando tengo razón, sin ofender a otros.  
26  Estoy contenta con lo que soy.  
27  Cuando me molestan prefiero encarar las cosas con respeto.  
28  Me apresuro a resolver problemas, por eso siempre fracaso.  
29  Comparto la felicidad de una persona, cuando obtiene algún logro.  
30  Busco alternativas para resolver un inconveniente.  
31  Me es difícil comprender los sentimientos de los demás.  
32  Soy segura en mis decisiones.  
33  Tiendo a provocar abiertamente una discusión.  
34  Me irrito fácilmente ante cualquier situación.  
35  Comprendo cuando mi mejor amigo falta a mi fiesta de cumpleaños porque tiene 























PROTOCOLO DE RESPUESTAS – C5HS 
Nombre: _______________________________________ 
 
Edad: ___________________________ Fecha de Aplicación: __ /____/____ 
 
INSTRUCCIONES: Según el enunciado leído, MARQUE CON UNA “X”, la respuesta con 
la que más se identifique.  
Se le pide responder con sinceridad.     
N = NUNCA      
CN = CASI NUNCA    
CS = CASI SIEMPRE  
























N°  N  CN  CS  S  
19          
20    
  
      
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
 28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
N°  N  CN  CS  S  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          















Escala e Índices 
 
Niveles y Rango 
 













(0) Nunca  
(1) Casi Nunca 
(2) Casi Siempre  
(3) Siempre 
 
70-105 Alto desarrollo 
de las habilidades 
sociales  
 
35-  69 Promedio 
desarrollo de las 
habilidades sociales  
 





























































Base de datos 






































Componente   
 
  
Total   % de la 
varianza   
% 
acumulado   
1   15,981   31,962   31,962   
2   4,923   9,846   41,808   
3   3,009   6,019   47,827   
4   2,493   4,986   52,813   
5   2,409   4,818   57,631   
6   1,971   3,942   61,573   
7   1,737   3,474   65,047   
8   1,664   3,328   68,375   
9   1,344   2,688   71,063   
10   1,232   2,464   73,527   
11   1,151   2,301   75,828   
  
12   1,083   2,166   77,994   
13   1,018   2,037   80,031   
14   ,974   1,949   81,979   
 15   ,872   1,745   83,724   
16   ,811   1,623   85,347   
17   ,765   1,530   86,877   
18   ,673   1,346   88,223   
19   ,599   1,198   89,421   
20   ,566   1,132   90,554   
21   ,481   ,962   91,516   
22   ,455   ,911   92,427   
23   ,419   ,838   93,264   
24   ,409   ,818   94,082   
25   ,341   ,683   94,765   
26   ,315   ,629   95,395   
27   ,284   ,568   95,962   
28   ,274   ,548   96,510   
29   ,241   ,483   96,993   











Programa “APRENDO EN EL CAR” 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
  
Población Beneficiaria   : Adolescentes Mujeres CAR 
N° total de asistentes    : 25  
N° de sesiones a desarrollar   : 14  
Tiempo por sesión     : 45 minutos  
Duración del programa    : 2 meses aproximadamente  
Fecha de inicio      : XX de Octubre de 2020  
Director del Centro     :  
Responsables      : Presila Díaz  
    
II. ANTECEDENTES:  
Las conductas sociales se adquieren a través de los aprendizajes obtenidos 
durante las diferentes etapas de vida en el individuo. Durante la adolescencia, 
estas conductas influyen notoriamente para establecer relaciones con los 
demás, expresarse y actuar de manera adecuada o inadecuada dentro de un 
entorno nuevo.  
  
III. FUNDAMENTACIÓN:  
  
La importancia de poder desarrollar un programa de habilidades sociales en 
adolescentes féminas radica en la cantidad de casos abordados debido a las 
dificultades en el campo cognitivo y de interrelación, podemos afirmar que las 
habilidades sociales abarcan todas aquellas conductas favorables en las 
relaciones interpersonales, mostrándose como conductas adquiridas a través 
del aprendizaje, que van a permitir dar a conocer el grado de inserción a nivel 
social en nuestro entorno, aprendiendo también a desarrollar nuevas 
capacidades en mejora de nuestro crecimiento personal con una óptima calidad 
de vida.  
 
IV. OBJETIVO:  
  









V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES  
  
ACTIVIDADES INICIALES 
 La investigadora se apersona en el CAR a fin de coordinar con los 
responsables a cargo de la población de estudio. En un primer momento, se 
expone la propuesta de intervención y posterior a ello se explora acerca de la 
problemática; posterior a ello, se coordina el trabajo conjunto, la aceptación y el 
establecimiento de un cronograma de trabajo.  
ACTIVIDADES CENTRALES  
 El programa consta de 14 sesiones, las cuales se realizarán mediante 
dinámicas participativas y que generen impacto en la población de estudio, 
fomentando el interés, compromiso y desenvolvimiento adecuado para el éxito 
de la intervención.   
 Las sesiones contaran con una estructura dinámica, con actividades que 
fomenten la participación y en todo momento se evalúen los indicadores de 
trabajo.  
  
ACTIVIDADES FINALES  
 En la finalización del programa se realizará una retroalimentación que 
corrobore el avance y éxito de lo ya trabajado.   
 Los resultados generales serán expuestos a la población de estudio y se 
generará un análisis de ellos.  
 Se evaluará mediante el Cuestionario de las 5 habilidades sociales para 
la vida (C5HS).  
VI. METODOLOGÍA   
  
"Aprendo en el CAR" es un proyecto de intervención que busca fortalecer las 
habilidades sociales en adolescentes féminas mediante un modelo de 
psicosocial de aprendizaje conjunto que trabaja las conductas, 
comportamientos, sentimientos y actitudes de la población de estudio, 
brindando herramientas dinámicas y de participación activa a fin de optimizar la 
investigación.  
  
VII. RECURSOS  
  
RECURSOS HUMANOS  









RECURSOS MATERIALES  
 Papel bond o Cartulinas o Lapiceros o Plumones o Proyector o Laptop o 
Papelotes o Cintas  
VIII. EVALUACIÓN   
Se evaluó en cada una de las sesiones la autoevaluación y coevaluación como 
medios de reflexión mediante dinámicas participativas y retroalimentación del 
tema tratado y sobre su actuación en su desarrollo.  
Para fines de la investigación se evaluó en un primer momento el nivel de 
habilidades sociales en las estudiantes tanto del grupo control como el grupo 
experimental para tener una línea base acerca de la influencia que tuvo el 
programa en el grupo experimental, posterior a ello fue evaluado el nivel de 
























SESIÓN N° 01: “¿QUIÉN SOY Y A DÓNDE VOY?” 
 
 
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
El autodiagnóstico es un gran alcance en cuanto al replanteamiento de metas u 
objetivos propios, va permitir el análisis, conocimiento y evaluación personal, así 
como también de desenvolvimiento frente al medio en el que se desarrolla el 
individuo. Para luego replantear las actitudes o conductas que puedan estar 
generando situaciones adversas.  
Es por ello que se trabaja con esta sesión, ya que, para el adolescente, este, es 
un gran alcance en cuanto al conocimiento personal, va permitir que prevenga 
conductas posteriores que generen conflicto o le afecten de alguna manera.  
II. OBJETIVO:  
  
Reconocer sus facultades y debilidades mediante un autodiagnóstico.  
 












Dinámica de  
Presentación  
Autobiografía  
Aplicar pretest  
FODA  




Técnicas de grupo  
Exposición del tema  
Lluvia de Ideas  








Lluvia de ideas  
  
IV. DESARROLLO DEL TEMA   
1. Dinámica de Presentación:     
  
“Con las partes de mi cuerpo”  
La facilitadora invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número 
de personas y pide que se miren frente a frente. Se pide que se presenten con la 





Inmediatamente la facilitadora da la señal para que se rueden los círculos cada 
uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona enfrente.  
La facilitadora pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra 
persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de 
nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los 
hombros, etc.  
En esta dinámica se desea integrar al grupo y motivar al desarrollo de la sesión, 
el objetivo es abrirles las puertas para que se conozcan a sí mismas y encuentren 
respuestas a sus cometidos mediante la introspección y autoevaluación.  
Luego de la dinámica planteada se les preguntará a las integrantes cómo se 
sintieron y que concluyen con el ejercicio, durante la lluvia de ideas se planteará 
el desarrollo del auto conocimiento mediante una autobiografía.  
 
2. Realizando mi autobiografía ¿para qué?   
La autobiografía es el relato de la vida de quien lo escribe. Es un género literario 
donde el autor, el narrador y el protagonista son la misma persona. Aunque no 
abunda en la historia, se puede encontrar en diferentes momentos. Leer una 
autobiografía significa conocer y comprender a una persona, pero también 
significa conocer su tiempo y su cultura. Como ejercicio de introspección, la 
autobiografía da cuenta de nuestros cambios lo mismo que de lo que permanece 
en nosotros; nos permite reconocer y valorar las diversas identidades que 
conviven en nuestro ser; nos ayuda a identificar nuestras luchas internas, 
nuestras certezas y contradicciones.    
3. ¿Así soy yo?:  
Posteriormente a la explicación se le entregarán unos formatos en los cuales 
plasmarán sus cualidades, defectos, aspectos a mejorar y todo con respecto a un 
conocimiento de sí mismo, de sus capacidades y debilidades. Esto ayudará a la 
persona a un mejor conocimiento de sí mismo en base a lo siguiente podrán 
realizar su análisis FODA. Luego procederán a exponer algunos integrantes como 
se sintieron y que localizaron mediante su análisis.  
4. Aplicación de pre–test:   













SESIÓN N° 02: “ACEPTO QUIEN SOY” 
 
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
La autoestima es la valoración positiva que se tiene de sí mismo, el grado de 
amor propio va depender de lo mucho o poco que conozcas de ti y repercutirá en 
las relaciones interpersonales a las que estés expuesto frente a un medio 
determinado.   
 Se requiere de esta sesión.  
  
II. OBJETIVO:  
  
Identificar y fortalecer cualidades positivas.  
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DESARROLLO DEL TEMA   
1. Dinámica Inicial  
  
La facilitadora dará a cada participante una hoja y un plumón en la cual se les 
pedirá que hagan un dibujo con la cual se identifiquen (ejm. un animal), luego 
podrá su nombre y finalmente escribirá 3 cualidades (ejm. chistoso, amable), una 
vez que han terminado se les pedirá que se acerquen a otras personas y les 
pregunten porque han dibujado ese objeto, animal, etc. Y además el porqué de 
esas cualidades y como mínimo tendrá que preguntar a 5 personas que no 
conozcan.  
2. Trabajo grupal  
Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el auto elogió o, para 
el caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer 





En este ejercicio, cada persona le da a su compañera la respuesta a una, dos o 
las tres dimensiones siguientes sugeridas:   
  
 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.   
 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.   
 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo.  
  
Se explica que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios 
negativos. (Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este 
encuentro positivo, quizá necesiten un ligero empujón para que puedan iniciar el 
ejercicio).  
  
3. Trabajo grupal  
1) La facilitadora expondrá al grupo lo siguiente:    
Todos tenemos debilidades, fallas y limitaciones. Si el yo ideal está muy lejos del 
yo real, está distancia provocará una autoestima baja, frustración y desilusión. Si 
la persona pudiera darse cuenta que el ser humano es imperfecto, y aceptará sus 
debilidades, sabiendo que se está haciendo lo mejor que se puede por ahora, su 
autoestima mejoraría notablemente.   
Este ejercicio está diseñado para ayudarle a ver algunas de sus fallas, qué estas 
no lo hacen menos valioso que ser humano y que gracias a ellas es como buscará 
como superarlas.   
Por ello la frase: "En tu debilidad está tu fuerza".   
2) La facilitadora pedirá que cada participante escriba tres o cuatro cosas que 
más le molestan de sí mismo, sus más grandes fallas o debilidades, lo que no le 
gusta de sí mismo, pero que sin embargo admite como cierto.  
3) Cada participante escogerá una compañera y hablará sobre lo que escribió, 
tratando de no tener una actitud defensiva.  
4) Sentados en el suelo en círculo cada participante dirá su debilidad más 
importante, empezando con "yo soy…"   
Ejemplo: "yo soy muy agresivo", "yo soy floja", etc.  
5) Que cada persona diga cómo puede transformar esa debilidad en logro, ya 
que si la menciona es que le afecta.  
6) Las facilitadoras sugerirán que se atrevan a llevarlo a cabo, ya que sólo así 
se irán dando cuenta de la fuerza de su yo profundo.  




SESIÓN N° 03: “MI ESTILO DE VIDA” 
I. FUNDAMENTACIÓN:
Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.). Cabe señalar que la 
peculiar forma que las personas tienen para relacionarse, es el resultado de una 
serie de conductas aprendidas; siendo conscientes que los talleres psicológicos 
son espacios en los cuáles se adquieren nuevas experiencias, iniciamos el 
programa “Aprendo en el CAR” para aumentar el nivel de habilidades sociales de 
las participantes.  
II. OBJETIVO:
Lograr que los participantes adquieran conocimientos básicos acerca de los estilos 
de vida saludables.  
III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
OBJETIVO 
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Trabajo en equipo 
IV. DESARROLLO DEL TEMA
1. Presentación:
Pedir a las participantes que formen un círculo. La facilitadora se ubica en el
centro y entrega a cada participante una cartulina con una silueta de un animal
que el elija, por ejemplo, la oveja.
Luego la facilitadora hace una demostración con una de las cartulinas en mención, 






Después sede el pase a cada una de los participantes para que realicen el mismo 
ejemplo, pero al estilo del animal que le ha tocado  
Terminada la dinámica se les pregunta ¿qué les ha parecido? Generando una 
conversación entre las miembros del grupo.  
 
2. Lluvia de Ideas:   
La facilitadora se coloca en el centro de las participantes con una serie de 
imágenes referidas a los estilos de vida y solicita a las asistentes que vayan 
pasando esa imagen por cada uno, mencionando lo primero que podrían expresar 
acerca de esa imagen, este proceso va acompañado de un fondo musical 
dinámico que se detendrá dentro de un lapso de tiempo, siendo castigada la 
persona que manifestó una idea repetitiva o no la mencionó.  
A continuación, la facilitadora complementa las ideas de las participantes 
concluyendo así con un concepto general acerca de los estilos de vida.  
  
3. Conceptualización del tema:   
Pedir a las participantes que se formen en un semicírculo.  
La facilitadora explicará un breve concepto sobre lo que es un estilo de vida, luego 
se pedirá a las estudiantes que coloquen en las hojas lo que han comprendido 
sobre el tema antes mencionado. Después se reforzará sobre el tema a las 
participantes para que tengan una idea clara de los que es un estilo de vida.  
  
4. Expreso lo comprendido:  
La facilitadora pide a cada uno de los participantes que manifiesten lo que 
comprendieron, o lo que mejor les pareció sobre el tema mencionado, con el fin 
de aclarar cualquier duda dentro del panorama.   
Luego la expositora dará una breve síntesis del tema para la conclusión final.  
  
5. Tarea final  
La facilitadora mencionara la pregunta que servirá para reflexión y así estos puedan 









SESIÓN N° 04: “MI IDENTIDAD”  
  
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
La adolescencia es una etapa de continuo aprendizaje, cabe señalar que es 
importante la percepción que se tiene de sí mismo, durante esta, el adolescente 
se encuentra en constante búsqueda de aceptación de sí mismo y por parte de 
su medio, por lo cual será de rol fundamental el autoanálisis y autoevaluación 
constante. Es por ello que se trabaja con esta sesión, buscando que el 
adolescente reconozca fortalezas y debilidades de manera intrínseca para  que 
se pueda llegar al análisis de las oportunidades y amenazas las cuales se 
generan con el medio social.  
  
II. OBJETIVO:  
  
Fortalecer en las participantes las relaciones interpersonales con los de su entorno.  
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DESARROLLO DEL TEMA   
1. Dinámica de Integración   
“Carrera de Ida y Vuelta”:  
Se forman parejas y se ata por la cintura a uno y otro de sus integrantes de espaldas 
uno del otro, de tal forma que se encuentran unidos.  
Se marca una línea de partida y una línea de llegada al otro extremo, teniendo 
como meta a línea de partida. Se da la voz de partida diciendo que la que llegue 
primero a la meta es la pareja que gana.  
Así le va tocar correr a uno de frente y al otro de espaldas. Una vez que lleguen 





atrás le toca ahora ir de frente y al otro de espaldas; no se dan la vuelta. La pareja 
que llegue primero al punto de partida, gana.  
  
2. Características personales y percepción de sí mismo  
  
“El interrogatorio”  
Se forman parejas y se les pide que se coloquen uno frente al otro, mirándose a los 
ojos. Luego la facilitadora dará la siguiente consigna:  
“Ahora una de ustedes le hará la siguiente pregunta a su compañera: ¿Quién 
eres? La pregunta tendrá que ser repetida diez veces, hasta obtener 10 
características de la persona, que están anotadas en un papel. Estas preguntas 
se anotan en un papel. Para realizar esta actividad tendremos que estar atentos 
para escuchar lo que nuestro compañero va diciendo y lo que cada uno de 
ustedes va manifestando.”  
Finalizada la actividad, se pide a las participantes que intercambien los papeles, 
de tal forma que cada uno tenga las 10 características que lo identifican. Luego 
se pregunta: ¿Quién quiere leer y compartir lo que está escrito en su papel? 
Posteriormente la facilitadora preguntará: ¿Para qué nos ha servido esta 
actividad?, y anotará en el papel sábana las opiniones de las participantes. 
Finalmente resaltará que:  
A través de esta actividad podemos reconocer algunas de las características que 
nos identifican.  
• A veces actuamos y reaccionamos automáticamente y no nos damos 
cuenta de ello; por eso es importante detenernos un momento y reconocer como 
somos.  
• Mediante esta actividad podemos identificar algunas características que 












Sesión 05 “MI COMUNICACIÓN MEJORA”  
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.). Cabe señalar que la 
peculiar forma que las personas tienen para relacionarse, es el resultado de una 
serie de conductas aprendidas; siendo conscientes que los talleres psicológicos 
son espacios en los cuáles se adquieren nuevas experiencias, iniciamos el 
programa “Fastuosa” para aumentar el nivel de habilidades sociales de las 
participantes.  
II. OBJETIVO:  
  
Conseguir que las participantes se relacionen adecuadamente a través de la 
comunicación asertiva.  
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IV. DESARROLLO DEL TEMA:  
 
1. Dinámica de presentación, “La Persona Perdida”:  
 
Se pide a un voluntario que abandone del sitio donde todos están reunidos. El resto 
de los participantes elige a un compañero del grupo que será la persona perdida.  
Luego entra el voluntario y se le dice que tiene que encontrar a una persona del 
grupo que se ha perdido. Puede hacer cinco preguntas y estas serán contestadas 
con un “si” o un “no”. No puede preguntar el sexo, el nombre, ni como está vestida.  
El resto de los participantes no mira a la persona perdida. Empieza a preguntar, 
por ejemplo: ¿es gordo o delgado?; ¿es alto?; ¿es callado o hablador?,.  
Para darle dinamismo a esta técnica, se pueden establecer castigos y premios si el 
compañero logra ubicar a la persona perdida.   
2. Técnica de comunicación, “Dibujo Cooperativo”:
Se entrega a cada participante la cuarta parte de una cartulina y se les dice que 
entre todos van a dibujar el cuerpo humano y que cada uno de ellos va a dibujar 
una parte del cuerpo. Para realizar este trabajo, tener en cuenta las siguientes 
reglas:  
• No deben ponerse de acuerdo acerca de que parte dibujará cada uno.
• No pueden hablar ni hacer señales y gestos.
• No pueden mirar lo que está haciendo su compañero
• Se les dice también que tienen que hacer su dibujo del tamaño de la
cartulina.
• Se les da 10 minutos para que hagan el dibujo.
• Una vez que han terminado se les dice que lo recorten y que luego traten de
armar el cuerpo humano en el papelote con las partes que cada uno ha dibujado.
• Finalmente realizamos las siguientes preguntas:
¿Está completo el cuerpo humano?  
¿Les fue fácil o difícil dibujar? ¿Por qué? 
 ¿Qué hubiese sido necesario para cumplir con el trabajo? 
Se reflexiona el mensaje de la dinámica y se prepara el terreno para el desarrollo 
del tema   
3. Desarrollo del tema:
Exposición del tema a cargo de las facilitadoras 
4. Conclusiones:





SESIÓN N° 06: “APRENDO A EXPRESARME ASERTIVAMENTE”  
 
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
La asertividad es la habilidad de poder expresar nuestros deseos de una manera 
amable, franca, abierta, directa, logrando decir lo que queremos sin atentar contra 
los demás. Hablar de asertividad implica dejar afuera la agresividad, la ira, la 
violencia y la pasividad que son grandes distorsiones y bloqueadores de la 
capacidad asertiva.  
 Durante la adolescencia es importante el adecuado desarrollo y 
desenvolvimiento en el medio, es por ello que se requiere de esta sesión, la cual 
tiene como prioridad la  adquisición de herramientas  que nos permitan 
controlarnos, expresarnos de manera franca y honestamente, sin sentimientos de 
ansiedad ni culpabilidad facilitándonos la integración y comunicación 
interpersonal.  
  
II. OBJETIVO:  
  
Incorporar la práctica de conductas asertivas en la vida cotidiana de las 
participantes.  
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IV. DESARROLLO DEL TEMA:    
  
1. Presentación:   
La facilitadora y cada integrante del grupo se presentarán. Así mismo el facilitador 





2. Establecer normas de convivencia:  
La facilitadora preguntará a las participantes ¿Qué creen ustedes que debemos 
hacer para poder entablar una adecuada relación de convivencia? Las 
propuestas de los participantes serán escritas en el papelote por el facilitador. Se 
preguntará a los participantes si están de acuerdo con las normas establecidas, 
si es así, todos respetaremos las normas plasmadas.  
3. Dinámica de desinhibición, “Cajita de Sorpresas”:   
Dentro de una caja se colocan varias tiras de papel enrolladas. Cada tira de papel 
tiene escrita una pregunta o tarea (decir su nombre completo, cualidades, bailar, 
cantar; etc). Las participantes se sentarán en círculo y la caja circulará de mano 
en mano al compás de la música o de palmadas. El participante que quede con 
la caja cuando la música o las palmadas se detengan, deberá sacar un papelito 
enrollado y efectuar lo que se le ordena. El juego continuara hasta que todos se 
hayan presentado.  
4. Desarrollo del tema  
5. Dramatización:   
Se formará tres grupos de 5 participantes los cuales se les presentará una misma 
situación; para lo cual ellos tienen que representar la conducta pasiva, agresiva y 
asertiva.  
  
DEFINICIÓN DE ASERTIVIDAD:   
El asertividad es la habilidad de comunicar pensamientos, conocimientos, dudas 
sentimientos y emociones, sin experimentar ansiedad ni dejarse impresionar por 
status o jerarquías.  
  
¿EN QUÉ CONSISTE EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO?   
Una persona se comporta asertivamente cunado conoce cuáles son sus derechos 
e intereses personales acerca de algún tema o en una situación determinada y 
los defiende, poniendo en juego para ello una serie de habilidades conductuales 
que le permitan ser objetivo, racional y respetuoso con las demás personas.  
El objetivo del entrenamiento asertivo es la adquisición de habilidades que 
permitan defender o hacer respetar los derechos e intereses personales sin pelear 
o llegar a la violencia.  
 
  
COMUNICACIÓN ASERTIVA  
Bien sabemos que la asertividad no es otra cosa, que el hacernos valer y respetar, 
decir siempre lo que pensamos y lo que opinamos sin temor a represalias, pero 
siempre con elegancia y desde una posición de gran respeto.  
La comunicación asertiva obedece al autorrespeto, y obviamente a la autoestima. 





SESIÓN N° 07: “PLANIFICO MI PROYECTO DE VIDA”  
 
 FUNDAMENTACIÓN:  
  
El proyecto de vida implica metas a corto y largo plazo, metas que son concebidas 
en base a intereses personales y sociales, en beneficio de la mejora personal. El 
adolescente se encuentra en la experimentación de nuevos interés, opiniones y 
percepciones de ciertos temas.  
Es por ello que se realiza esta sesión, con el sólido objetivo de brindar una guía 
en cuanto a las aficiones, gustos e intereses a corto, mediano o largo plazo, 
estableciendo pautas de organización y prioridad según la demanda del medio.  
  
I. OBJETIVO:  
  
Conocer la importancia de realizar un proyecto de vida.  
  








III. DESARROLLO DEL TEMA  
  
1. Dinámica de Presentación:   
“¿Que llevo a la fiesta?”  
Se explica que va a haber una fiesta, y que cada cual debe llevar algo, pero que 
empiece con la inicial de su nombre. El primero comienza diciendo su nombre y 
lo que va a llevar a la fiesta. El segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice 
su nombre y lo que va a llevar a la fiesta.   
Por ejemplo:   
օ Yo soy Patty y voy a llevar la música օ Ella es Patty y va a llevar la música y 
yo soy Ricardo y voy a llevar los refrescos.  օ Ella es Patty  y va a llevar la 
música, ella es Rita y va a llevar los refrescos y yo soy Juana y voy a llevar el 
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Y así se repite sucesivamente hasta completar la cantidad de participantes.    
En esta dinámica se desea integrar al grupo mediante diversas características y 
conocerlos mediante sus respuestas rasgos de su personalidad para con sus 
proyectos.  
PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE VIDA:   
 Retírate a un lugar tranquilo.   
Retírate a un lugar solitario donde nadie te vaya a molestar. Puede ser tu 
recámara, el parque, el patio, la playa, un templo, la biblioteca, etc. Tú decides, 
lo importante es que te sientas a gusto. Asegúrate de contar con un largo 
tiempo disponible, puedes llevar fruta, agua, golosinas y no olvides llevar un 
cuaderno y un lápiz o una pluma para anotar tus descubrimientos y 
experiencias.   
 Viaja al futuro.   
Visualízate cómo te gustaría estar/ser dentro de 3, 5,10 años. Imagínate 
físicamente, como te gustaría vestir, a que te gustaría estar dedicado, tipo de 
personas a las que te gustaría tratar, que pasatiempos te gustaría tener. Deja 
volar tu imaginación y describe lo más ampliamente posible a esa persona que te 
gustaría llegar a ser dentro de 3, 5, 10 años.   
 Ubícate.   
Empieza anotando en el cuaderno la descripción de tu propia persona. Incluye tu 
edad, actividades cotidianas, personas importantes en tu vida, cosas que no te 
gusta hacer, lo que consideras más importante en la vida, lista tus virtudes y tus 
defectos.  
 Identifica.   
Ahora debes hacer una comparación entre lo que eres/haces actualmente y lo 
que quieres llegara ser/hacer en el futuro, y escribe con pocas palabras los 
aspectos en que consideras debes trabajar para convertirte en la persona que 
deseas ser. Estos han de ser tus objetivos generales, los cuales se alcanzan a 
tal vez de objetivos específicos, como pequeños pasos que unidos te llevarán 
hasta donde quieras. Un viejo refrán dice "Un largo viaje empieza con el primer 
paso” ¡Así que no demores más!  y empieza a ser la gran persona que está 
llamada a ser.   
 Revisa.   
Ahora que ya sabes lo que tienes que hacer, empieza a actuar y procura revisar 
frecuentemente tus planes.   
  
Un proyecto de vida no es un plan rígido que tienes que seguir "al pie de la letra" 
por el contrario, debe ser una guía que te permita ir sacando el mayor provecho 
de las situaciones que se te van presentando; recuerda, el exterior, el mundo, los 
demás, no lo puedes cambiar, pero si tu forma en que respondes a ello. No te 





SESION N° 8 “SOY RESPONSABLE DE MIS DECISIONES” 
 
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.). Cabe señalar que la 
peculiar forma que las personas tienen para relacionarse, es el resultado de una 
serie de conductas aprendidas; siendo conscientes que los talleres psicológicos 
son espacios en los cuáles se adquieren nuevas experiencias, iniciamos el 
programa “Fastuosa” para aumentar el nivel de habilidades sociales de las 
participantes.  
II. OBJETIVO:  
  
Lograr que las participantes reconozcan cuales son los factores que influyen en la 
toma de decisiones.  
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IV. DESARROLLO DEL TEMA:    
  
1. Dinámica inicial  
EL NAUFRAGO  
Dice que en caso de un naufragio se deben formar botes salvavidas con tales 
condiciones expuestas anteriormente y que en los botes se deben: aprender los 
nombres de los náufragos, dónde nacieron, a qué grupo o institución pertenecen, 
qué nombre le ponen al bote, como se trata de un naufragio se pregunta qué 










Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.). Cabe señalar que la 
peculiar forma que las personas tienen para relacionarse, es el resultado de una 
serie de conductas aprendidas; siendo conscientes que los talleres psicológicos 
son espacios en los cuáles se adquieren nuevas experiencias, iniciamos el 
programa “Fastuosa” para aumentar el nivel de habilidades sociales de las 
participantes.  
 
I. OBJETIVO:  
  
Orientar a los participantes a fortalecer su empatía, para que logren comprender y 
entender a los demás.   
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Trabajo en equipo 
Lluvia de ideas  
   
III. DESARROLLO DEL TEMA:    
  
1. Dinámica de integración   
“Pegando Rodillas”  
La facilitadora toma una pelota y se la pone entre las rodillas sosteniéndola con 
la presión de las piernas. Caminando, como pueda se acerca a otra participante 
y se presenta. Luego le pasa la pelota (sin tocarla con las manos) y está persona 





a otro compañero, después de presentarse. Así sucesivamente hasta que todas 
las participantes se hayan presentado.  
2. Técnica de bienestar grupal  
“Ronda de Cierre”:  
Se les dirá: “vamos a ponernos de pie para armar una ronda, un círculo cerrado. 
Nos abrazamos (poner música). En la medida en que te sientas cómodo, apoya 
tu cabeza en el hombro que sientas más cercano; cobíjate suavemente la cabeza 
de tu compañera. Empiecen a moverse al ritmo de la música con los ojos cerrados 
y confíen en el grupo”  
1. Definición de Empatía:   
 La empatía es el esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los 
sentimientos y actitudes de las personas, así como las circunstancias que los 
afectan en un momento determinado.   
2. Factores que facilitan la empatía:     
La empatía se facilita en la medida que conocemos a las personas, la relación 
frecuente nos facilita descubrir los motivos de enojo, alegría o desánimo de 
nuestros allegados y su consecuente modo de actuar.  
 
¿Qué implica?  
La empatía implica generosidad y genuina comprensión: para olvidarnos de 
nosotros mismos y hacer el esfuerzo por considerar los asuntos y sentimientos 
que los demás quieren participarnos. ¿Qué nos brinda?  
La empatía nos da un sin fin de posibilidades, primero hacia nuestros semejantes, 
quienes buscan con quien compartir y confiar sus problemas, alegrías, triunfos y 
fracasos, ser escuchados y comprendidos.  
3. ¿Qué causa en nosotros?     
  
El valor de la empatía desarrolla en nosotros la capacidad de motivar y encauzar 
positivamente a las personas; enseñar a tener ese interés por los demás y vivirlo 
habitualmente, es la mejor forma de transmitir empatía e identificarnos 






SESION N° 10 “DESPIERTO MI CREATIVIDAD” 
I. FUNDAMENTACIÓN:
Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.). Cabe señalar que la 
peculiar forma que las personas tienen para relacionarse, es el resultado de una 
serie de conductas aprendidas; siendo conscientes que los talleres psicológicos 
son espacios en los cuáles se adquieren nuevas experiencias, iniciamos el 
programa “Fastuosa” para aumentar el nivel de habilidades sociales de las 
participantes.  
II. OBJETIVO:
Construir un espacio de exploración y generador de capacidades expresivas, 
incluyendo la creatividad como técnica.  
III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
OBJETIVO 



























Trabajo en equipo 
Lluvia de ideas 
IV. DESARROLLO DEL TEMA:
1. Presentación:
Las facilitadoras preguntarán a las participantes ¿Qué creen ustedes que
debemos hacer para poder entablar una adecuada relación de convivencia? Las
propuestas que den los participantes serán escritas en el papelote por el
facilitador. El facilitador les dirá a los participantes si están de acuerdo con las






2. Dinámica de desinhibición:  
 
“Canasta revuelta”  
La animadora invita a las presentes a sentarse formando un círculo con sillas, el 
número de sillas debe ser una menos con respecto al número de integrantes; 
designa a cada una con el nombre de la fruta. Estos nombres los repite varias 
veces, asignando a la misma fruta a varias personas.  Enseguida explica la forma 
de realizar el ejercicio: empieza a relatar una historia (inventada); cada vez que 
se dice el nombre de una fruta, las personas que ha recibido ese nombre cambian 
de asiento (La persona, que inicio del juego se quedó de pie debe intentar 
sentarse), pero si en el relato aparece la palabra "canasta", todos cambian de 
asiento. La persona que en cada cambio queda de pié se presenta. La dinámica 
se realiza varias veces, hasta que todos se hayan presentado.  
 
 “Es un potencial que tienen todas las personas y qué sirve para “emprender una 
actividad que hace que algo adquiera existencia”.   
Todos realizamos diferentes actividades en el día. ¿Pero entonces para qué 
trabajar en tu creatividad? Porque lo importante es cómo vivas y desarrolles esas 
actividades. Cuando te entregas y buscas enriquecer tu trabajo ya sea en la 
universidad o en los deportes, o incluso cuando organizas una fiesta y cuidas 
todos los detalles, lo que estás experimentando es una energía especial que te 
hace sentir vivo, con ganas de ser y/o hacer algo para ti y para compartir. Buscas 
originalidad, ser diferente, entregar algo que hable por sí sólo. Cuando fluyen así 
tus ideas y proyectos estás trabajando con tu potencial creativo.  
La creatividad es la caracterización reservada a los productos que son 
inicialmente considerada como novedosos en una especialidad, pero que, en 
último término, son reconocidos como válidos dentro de la comunidad pertinente.    
Es la habilidad de coger objetos existentes y recombinarlos para un nuevo uso, o 
como solución a un problema dado, de tal manera, se puede “producir de la nada 
algo nuevo”.    
La creatividad enfatiza los procesos para producir novedades que sean 
significativas y prácticas.    
- La creatividad no es más que la unión de la imaginación con lo práctico, 
nosotros nos podemos imaginar algo y mediante lo práctico lo podemos llevar a 







SESION N° 11 “NOS INTEGRAMOS Y SOLUCIONAMOS”  
 
I. FUNDAMENTACIÓN:  
  
La resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para reponerse ante las 
situaciones adversas y las situaciones negativas que se presentan a lo largo de 
nuestras vidas. Durante la adolescencia es común que el individuo atraviese 
ciertos conflictos o momentos complicados en su afán de experimentar el mundo 
exterior.  
Es por ello que se trabaja esta sesión, en fin, de contribuir con el proceso de 
aprendizaje en el adolescente y la manera en la que estos resuelven o superan 
situaciones difíciles haciendo uso de dicha habilidad en respuesta y auto 
superación.  
II. OBJETIVO:  
  
Brindar conocimiento acerca del trabajo en equipo asociado a la resiliencia.  
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Lluvia de ideas  
  
IV. DESARROLLO DEL TEMA:    
1. Dinámica grupal  
Ligero Como Pluma  
օ  Las facilitadoras les preguntan a los participantes ¿cuánto tiempo podrán 
mantener una pluma en el aire, simplemente soplándole?  
օ  Las facilitadoras dividen al grupo en subgrupos de seis a diez participantes.  
օ  Las facilitadoras indican a los participantes que en cada subgrupo deberán 
unir todos los integrantes sus manos, formando un circulo. Uno de los 
integrantes del subgrupo lanzará una pluma al aire y todos los integrantes, 
sin soltarse de las manos, deberán mantener la pluma flotando durante el 
mayor tiempo que puedan.  





օ  Al término, premia al subgrupo que logro mantener más tiempo la pluma en 
el aire.  
  
Las facilitadoras guían un proceso para que el grupo analice, como se puede 
aplicar lo aprendido en su vida.  
2. Desarrollo del tema  
Breve exposición a cargo de las facilitadoras.  
4.  Dinámica grupal  
“Dibujando A Ciegas”  
  Las facilitadoras colocan los papelotes separados unos de otros. Acto 
seguido, integra subgrupos y les indica donde trabajarán.  
 Se explica a los participantes en que consiste la Dinámica: "Todos los 
integrantes de cada subgrupo participarán por turno, dibujando en una 
hoja de papelote con la vista tapada. Cada dibujante agregará otros 
elementos a los dibujados anteriormente, según lo que indique el 
instructor".  
  Mientras participa la primera voluntaria, su subgrupo tiene que orientarlo.  
 La primera dibujante de cada subgrupo se cubre los ojos y comienza a 
dibujar lo que le señala la facilitadora.    
 Un ejemplo de las instrucciones son las siguientes:  
- Primer Dibujante: Dibuja una casa con dos ventanas y una puerta.   
- Segundo: Un árbol junto a la casa.  
- Tercero: El sol sobre la casa.  
- Cuarto: Una vaca detrás de la casa.  
- Quinto: La cordillera detrás de la casa.  
- Sexto: El papá, la mamá y sus hijos caminando hacia la casa. 
 
La dinámica continúa igual hasta que participan todas las integrantes de cada 
subgrupo.   
  
Las facilitadoras guían un proceso para que el grupo analice como ayuda o afecta 
en el resultado de un equipo la participación activa de sus miembros y la 





SESIÓN N° 12: “APRENDO A RESOLVER MIS PROBLEMAS” 
I. FUNDAMENTACIÓN:
A lo largo de nuestra vida estamos expuestos a situaciones de conflicto o 
situaciones de riesgo que requieran de nuestra asertiva y oportuna actitud.  
Los adolescentes se muestran en un mayor nivel de exposición a estos conflictos, 
ya que están en constante cambio de pensamiento según intereses propios y 
según demande el medio en el que se desenvuelven, es por ello que se desarrolla 
esta sesión, con la sólida idea de guiar a las adolescentes a través de pautas que 
permitan el análisis de alguna situación “problema” y su pronta solución de la 
manera más adecuada, en beneficio propio y de inter relación con su medio.  
III. OBJETIVO:
Orientar a las participantes a resolver sus conflictos, para estar bien consigo mismo 
y con los demás.  
IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
OBJETIVO 
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V. DESARROLLO DEL TEMA:
1. Dinámica de integración
“El Culi - pandeo” 
La facilitadora invita al grupo a sentarse en un círculo sobre el piso. La facilitadora 
muestra una pelota pequeña de goma y explica que el objetivo es lograr pasar la 
pelota, sin usar las manos, rodándola por el piso, impulsándola con las nalgas. 
Es decir, la pelota pasa por debajo de todos, dando la vuelta del círculo.  
La facilitadora empieza diciendo el nombre de la persona que se encuentra a su 
izquierda o derecha y se la pasa diciendo: “Miguel, culi – pandea”. Miguel la recibe 
y sigue el movimiento, pasándola a la persona que se encuentra al lado suyo 
diciendo: “Karen culi – pandea”. Karen la recibe y sigue el ritmo.  
Mientras tanto, la facilitadora puede ir introduciendo otras pelotitas (por ambas 
direcciones) hasta tener bastante movimiento de “culi - pandeo”.  
La facilitadora debe terminar el juego antes de que el grupo se agote.    
1. Definición: Un conflicto es una situación que causa desunión y discordia entre
dos individuos o grupos. Los conflictos son usualmente causados por sentimientos
heridos o insultos percibidos. Para resolver un conflicto, es importante mantener
control de las emociones.
PASOS PARA RESOLVER UN CONFLICTO:
 Adopte una Actitud Pacífica: Tratar de evitar ser el agresor o la causa del conflicto. 
Trate de evitar en lo posible las confrontaciones físicas.  
Escuche, Escuche, Escuche: El principal problema durante un conflicto es que 
ambos partidos quieren explicar su punto. Esto causa el deseo de hablar antes 
que la otra persona sea escuchada. Es importante escuchar para poder resolver 
el conflicto.   
 Declare su deseo de arreglar las cosas: El otro partido debe saber que usted 
está dispuesto a llegar a un arreglo.  Llegar a un arreglo es el proceso de dar y 
recibir que lleva a un terreno neutral donde ambos partidos están contentos. օ 
Sea un Modelo de Apoyo y Cooperación: Sea sincero en su intento de 
reconciliación con el otro partido. 
2. Guías Para Resolver Conflictos: օ Nunca aborde un individuo frente a
otra persona ya que esto sólo causará que sea defensivo. La persona
seguramente tomará represalia en vez de cooperar con usted.
No insulte al otro partido. Dígale lo que está haciendo que le está hiriendo a usted
y pídale que pare.
No provoque a la otra persona o grupo. Esto sólo llevará a generar más conflicto y
violencia.
Mantenga la calma! Se debe otorgar un momento para calmarse antes de tratar
de arreglar el conflicto. La emoción puede causar confusión innecesaria, dejando
la raíz del problema sin descubrirse o sin resolver.
3. Sugerencias para Manejar un Conflicto:
• Hacer que el equipo identifique qué criterio van a usar para tomar decisiones
y luego evaluar el conflicto usando el criterio acordado.
• Hacer que los participantes escriban sus opiniones e ideas en silencio en
una pizarra y escriban los pros y los contras de cada sugerencia.
• Cuando dos personas están en desacuerdo, haga que cada una reitere la
posición de su oponente hasta que la otra persona sienta que su posición es
enteramente entendida.
• Resumir los asuntos en los que hay acuerdo para mostrar progreso y
posibilidades.
• Buscar señas no-verbales de disconformidad y háblelas abiertamente.
SESION N° 13“MI RESPIRACIÓN COMO RECURSO EN CRISIS” 
I. FUNDAMENTACIÓN:
Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.). Cabe señalar que la 
peculiar forma que las personas tienen para relacionarse, es el resultado de una 
serie de conductas aprendidas; siendo conscientes que los talleres psicológicos 
son espacios en los cuáles se adquieren nuevas experiencias, iniciamos el 
programa “Fastuosa” para aumentar el nivel de habilidades sociales de las 
participantes.  
II. OBJETIVO:
Proporcionar técnicas de relajación para el uso adecuado de la respiración en 
situaciones de crisis.  
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Lluvia de ideas 
IV. DESARROLLO DEL TEMA:
1. Presentación:
Se iniciará con la presentación de las facilitadoras el cual explicará los objetivos de
la sesión; así como la metodología y las normas de convivencia
2. Dinámica de Inicio:
“El Nudo” 
Todas forman un círculo de pies, con los ojos cerrados y brazos levantados y 
cruzados, avanzan lentamente hacia el centro buscando tomar otras dos manos. 
Cuando todas las manos tienen su pareja, se abren los ojos y empiezan a 
“desenredar el nudo”. No pueden soltarse en ningún momento, al desenredarse 
el nudo debe quedar un circulo con todos los participantes cogidos de la mano.  
RESPIRACIÓN 
Es un proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman oxigeno del 
medio circundante y desprenden dióxido de carbono, de manera que estamos 
hablando de ventilación pulmonar, que facilita la recuperación de la calma, 
equilibrio mental y la paz interior.  
1. Fases de la respiración:
El proceso de respiración consta de dos fases alternativas, inspiración y 
espiración, que se repiten a un determinado ritmo (frecuencia respiratoria).   
Durante la inspiración, el diafragma se contrae, creando una presión negativa en 
el interior de la caja torácica lo que genera un flujo de aire hacia el interior de los 
pulmones. Este aire, al penetrar por las vías respiratorias es filtrado, humedecido 
y calentado antes de alcanzar los alvéolos donde se encuentra la zona de 
intercambio de gases (O2 y CO2). Casi inmediatamente se produce la espiración, 
el diafragma se relaja y se crea una presión positiva que provoca la salida de aire 
de los pulmones hacia exterior, recorriendo el camino inverso a través de las vías 
respiratorias.   
2. Tipos de respiración
օ Respiración Diafragmática, Abdominal:  
La respiración se lleva a cabo predominantemente con movimiento del diafragma 
y músculos abdominales, se ensancha sobre todo la parte inferior del tronco; 
mejora el riego sanguíneo, la respiración nasal favorece la respiración 
diafragmática abdominal.  
օ Respiración nasal:   
Calienta al aire antes de pasar a los pulmones, tiene función de filtrado y protector: 
limpia el aire y mejor coordinación entre el trabajo del corazón y el de los pulmones. 
օ Respiración toráxico:  
La respiración se lleva a cabo predominantemente con movimientos de los 
músculos intercostales, se ensancha sobre todo la caja torácica, provoca una 
mayor cara de circularon, la respiración bucal favorece la respiración toráxica.  
օ La respiración bucal:  
No ayuda al corazón ya que rompe la coordinación entre frecuencia respiratoria 
y cardiaca, no mejora el intercambio venoso. Si se da un hipo ventilación, se 
produce hipoxia (falta de oxígeno) e hipercapnia (exceso de anhídrido carbónico) 
provocando fatiga, el trasiego del aire por la boca oxida la saliva y precipita las 
sales minerales, acentuando la deshidratación.   
SESION N° 14 “RETROALIMENTACIÓN DE NUESTRO TRABAJO” 
I. FUNDAMENTACIÓN:
Las relaciones interpersonales hacen referencia a la expresión de sentimientos, 
pensamientos y deseos de una manera amable, sincera y respetuosa de los 
derechos propios y ajenos; logrando manifestar lo que queremos en los diferentes 
espacios de interacción (hogar, universidad, trabajo, etc.).  
II. OBJETIVO:
Retroalimentar los conocimientos adquiridos durante las sesiones anteriores. 
III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:






















Lluvia de ideas 
IV. DESARROLLO DEL TEMA:
1. Dinámica inicial
Se escriben en los papelitos nombres de animales (macho y hembra). 
Por ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles como 
participantes).  
Se distribuyen los papelitos y se dice que, durante 5 minutos, sin hacer sonidos 
deben actuar como el animal que les tocó y buscar a su pareja. Cuando creen 
que la han encontrado, se cogen del brazo y se quedan en silencio alrededor del 
grupo; no puede decir a su pareja qué animal es. Una vez que todos tienen su 
pareja, dice que animal estaba representando cada uno, para ver si acertaron. 
También puede hacerse que la pareja vuelva a actuar y el resto de los 
participantes decir qué animal representan y si forman la pareja correcta.  
Las facilitadoras guían un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar 
lo aprendido en su vida.  
2. Retroalimentación de programa “Fastuosa”
3. Aplicación de Post test: Aplicación de Cuestionario de Habilidades Sociales
para la vida.
4. Agradecimiento y despedida
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0276-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 11 de enero de 2021 
VISTO: 
      El expediente presentado por DIAZ ASTONITAS, PRESILA solicitando autorización para sustentar su 
Tesis titulada: Aplicación del programa "Aprendo en el CAR" para desarrollar habilidades sociales en 
adolescentes residentes - Inabif - 2020; y  
CONSIDERANDO: 
       Que el(la) bachiller DIAZ ASTONITAS, PRESILA, ha cumplido con todos los requisitos académicos y 
administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Psicología Educativa;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
      Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
  Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Aplicación del programa "Aprendo en el 
CAR" para desarrollar habilidades sociales en adolescentes residentes - Inabif - 2020 presentado por        
DIAZ ASTONITAS, PRESILA.  
Art. 2°.- DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
   Presidente                         : Dra. Estrella Esquiagola Aranda 
   Secretario                          : Mg. Santiago Gallarday Morales 
   Vocal (Asesor de la Tesis)     : Dra. Nancy Elena Cuenca Robles 
Art. 3°.- SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
   Lugar      : Posgrado 
   Día     : 16 de enero de 2021 
   Hora    : 9:30 a.m. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
